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Alhamdul illah, dengan eiapnya mini- thesis ini maka tercapailah 
cita- ci ta eaya untuk turut menyumbangkan f iklran ke arah permaealah-
an soeiology terutama da.ri kalanga n kelae menenga h secara akedemlk . 
Walaupun kaj ian lebih tertumpu di Terengganu no.mun kajian ini juga 
menoer minkan eus eann di tempnt lnin ya ng lobih kurang sama . 
s emaeo. menulie k~jian ilmiah inl eay11 tolah mondapnt ga lnkan da.n 
bimbir~an aerta eokongan berbo8ai-baaai pihak teru t nmanya eahabot -
eahabat eerta eauda.ra mara euya eundiri . J orongnn yn ng tidak 
eo.ya lupt\k&n i l nh kepada ponyolia ynng diho1·11 ti Dr. Mohd . Nor 
Nava.vi dan juga penyolaraa pAntai timur Ur. HUeeoln Muhammad . 
Se.ya j uga amnt terhutl\.ll8 bud! kepada eemua reeponden yang telah 
memborilcan kerjasama yang balk terhadap kajian ea.ya ini . Juga 
tidak lupa untu.k saya u capkan terima k.aeih kepada eahabat ROPJ 
yang juga banyak member! doro~an dalam menyiapkan kajian in!. 
Semoga kajian Ya.QCtidak eepertioya ini mendapat berkat dao 
• 
" dJterima oleh Allah S .W.T. Amin . 
Mohd Yueof Omar , 
11 d~~v• rglff~~fc\ya. 
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SINOPSIS 
Secara umumnya• kajian ini dila.kukan untuk melihat d •:? ngan 1 ebih deka t 
tenta ng kelaa menengah di Terengganu . Ia juga meli1puti peranan-pera -
nan goloogan u1eneogah dalam maeyaraka t dan juga g a ya hidup mereka 
dalam maeyar akat . Ontuk melihat dengan lebih terpe1rinci pengka ji 
tela h memba,hae;ikan kajian ini kepada enam bab . 
Bab pert.ama merupakan bab pendahuluan yang di,jadikan pengantar 
kepa da kajian ini . Ia mcl iputi bidang kajian, kaedah ka j i :ln dan 
jug a maealah- inaealah kaj i an . Dab kedua pula menerangkan lcl a ef 1 ka ei 
definnei eorte• koneep kol.te menengnh. D•fi naei dnn koneep d idapa t.i 
• da.r 1 def ina.oi yang dibor i k un ol..th ponglcaji t.crdo.hu11.1 dan k ini 
mengeno. i kelo.e1 monengah . Bo.b ketign t.o1 h mcmbunt. n1•\ Llian poli t.ik 
di Terengganu dalrun tnhun-t.ahun 1980a.n. Bab ini dltulie unt.uk 
melihat pandar:iga n eerta kot.orli bHt.nn g o 1 ongan mcneni~a.h di nronu 
poli ti.le di Tex·enggnnu . 
Bab ke e111pat. merupaJcnn peneruaan dar ipada bab ke tiga , 
di m na penglce1j i menganalisa dengan l ebih mendalam ·t erhadap panda ngan 
se.rta per ane.n mereka melalui borang eoal selidik yang dikemu.kak.an 
kepnda respondlen . 
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Bab ke l i ma. , pengkaji menerangka n sikap kela f1 menengah d a n 
Peribadinya mengenai politik yang meliput i parti kE1r jaan y ang 
memerintah dan parti pembangkang . Bab ke enam y :m~: merup~kan bab 
yang t erakhir , pengka ji telah menyimpulkan beberapa• pandan~an da ri 
hasil kajian yang d ijal ankan eerta juga mengemuk~ kan beberapa 
cadangan yang difikirkan perlu untuk ~elae menenga h , aga r mer eka 
lebih berperanan kepada maeyar aka t dan s eluruhnya kepada negara • 
• 
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BAB I • 
1·1 Pengenala n 
Ke s edaran bahawa manusia hidup da l am berbagai per ing-
per ingkat da n golongan ya ng borl ai nan "'.ijud da l am ee t.iap masyarakat, 
ha t t a dalam ma syarakat kapi t a li sme , demokrasi , ko:nuni. s da.n lain-
l a i n l agi. .Ju sun lap i s masyar aka t tadi dapa t di klasi f i kasi kan 
mengiku t. t i ngka t keoedar an mercka onmn 11da mereka itu1 mompunya i 
nilai - nlla i kebendnan mnhupun n il a l - nilni lain . ··1 a1.l nya d. lam 
suat u maey ,iraka t t er do.pa t apa yang digo l ongkan oelai;aii gol ongan 
a t.as nn , nionengn h df\n bnwo.han . Jniltd 1 ynne d1k,\ t \}' n l.\ pior 11-
• 
l a pisan noei a l a t au leol a o ooolnl ~or.um h,\ k 1 y,\ t.ny , i o1ny wuj ud 
da l am eueun l.pi o m oya rakut. 
1.2 rujunn n bi dnng k j iun 
Ka j i nn ini merujukkan l aj ian kes meneEmai h l a s 
menengah di Kuala Terengganu khasnya dan ne.:er i r erengganu i tu 
u~umnya . Tujua n kaj i an i ni i a l ah untuk mem? erol ehi 01aklumat 
primary, eecondary ·t ent a.ng pera nan kela s menengah dala~ bidang 
pc,1 1t1k eecar a knususnya iaitu dengan mendeka t i maayarakat eecar a 
pa l in~ doka t., da pat dilihat cejauhmanak~h peranan goJlongan 
1 
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jabatan kerajaan dan juga di jaba t a n swas t a . 
:J i samping i tu juga akan disentuh mengena i. dasr.r -
d a aar poll tik dan eoaial kerajaan y~.ng s edang berlaku se:l'enjak 
kep i:npi nan Dr . Mahathir :1ohammad ( 1 ) . Y.aj ian kelae menenga "l a flk 
'llclu~s d i nee aru-nego.ra .b:ro pah umpamanya Britain , !'e•\·ancis , 
!olland dan jug a hmerika Sya rikRt . ~eg itu jun di ~Ria seperti 
Ma. 16 ysia , .:>in,::apura , Thailan 1 dan j uga net=;;\ r, - necar ;;, !11 ok k omuni0 
seoe1 ti H1." i 'l , Chi n:'\ dan Sropa h •ri mur . 
Di rla lrun knj i a n i n i, p<>nfk. j i tclnh ~nongt;u n:i\rn n 
ne•to pokor j a n ,• pond pa tun dn n pf'lajarn n flO rt. . ~ kf"e • d l\ra n n1 ur i 
dalam menontuka.n oooeorang itu t. oreol ong dn l um k c l n10-k t~ l no 
t er tentu . 
Dar.i oog i pondtl put.nn , p<1\t) k 1 ~ j i t. \n l1 MOngt;o l onttlm n 
o r nng- or nf18 ynng torgolo ng d lnm kum pulnn A ( t.erut. amnnya ynng 
beker j , d i eelict.or o.wrun ) eebngai kelaa monent;Ah di eampi ng 
gol ongan yafl8 beker j a di eek t or swaet • I ni berkai tan dengan 
pelaje.ran , pe1ndapa t a n , pemi likan harta , gaya hidup dan l r.in- lain 
l ag i . Pengkaj i menggol ongkan mereka yang ber pendapatan $1000 . 00 
hingg a t3000 . IOO eebaga i golonga n menengah . 
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Daripada asas )enentu pendapatan i tu , pen~kaji 
t elah mem btW. t in tu gari a panduan dalarn mcnumpukan ka j i r.n ter r.•dap 
pe~awai-pegawa i keraja·ln , guru- curu d!'l n go longa n prof csional 
s epert i dok t or , arkitek , peguam , jurutera serta ahli perniS{;Rnn. 
1 • 3 Kaedah l.a j ian 
Kaednh- ka edah yar~ ~igunnkan oleh penekaj i , 
anta r anya i a lah ; 
1. 3. 1 Soo.l oelid ik 
liacdah inilah ynn& p:\line b.t nyn k dir,un'li' \n 
dul m knjinn ini. Soo. l eelldik ini din•c\itknn t.len.1 pl ndunn 
kepada tcmur m:'l h dn.n mencnt n l knn j..iwapnn- j wa p n rlnri rt>~poncl f'n. 
S0a lo.n- s oe. l n n yang d l bont uk mol llu i 1wd 1u 1\-p('r\m r n l1 rlkut ; 
Ko noou .1an oo l 111 l i tl i k . 
llo r noou. l ln dona n kon r- e p- konsep, t.nor i 
do.n 81\lllpt.l ' nu n. l nh berae!'ualan dene;a n 
ponduduk yane men j ad i sa~pel i ni . 
Perka taa!1 ' keaesuaian ' me:npuoyai tis a 
a s pek iai t u k ea esuaian kepada matla:ta t 
kajian , k E:sesuaian soal an- se>alan denga n 
matlamat kajian dan kes su ~ i>n 5oalan-
eoalun } epad.l r "!lponde11 . 
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1 • 3. 2 Temura:na.h 
Kaedah ini diguna knn secar a l~,gsune dnl<'m 
mendapat kan data-data yang l ebi h len&kap t e ntane perkara - perkar a 
y <rng ada hubungan dengan pandangan poli ti k masyarakat kelas 
menengah . Panaangan masyaraka t kelas menengah t erhadap parti -
part i poli t i k , ideologi dan kesri n- keaan kegia tan part i ter .. adap 
masyarakat. 
·1.3. 3 Pernerhatian 
Y.aeda h ini juga digunnka n berda~~rkan 
fenomen'\ yang borl aku dnlam kehidupo. n masya rnkut se te1n pa t di 
'l'pre ngganu. Mung ki n juga tcori ' Fcnornonolog i School ' yant; ncr ing 
d igunukan dnlam .• t oori oooio l ogi ti dnk kurong p nti nF,n:yn d ll\'11 
kaj ian ini. 
1. 3 - ~ Knjian Porpuot.r\ kn n 
Knodnh y nR pn l ln •• tc r\.. l• nud lnn c\igunnkan 
ee lepae l n in-lni n knod h unt.uk moneu t kn n lRgi kon9ep .. Di samping 
itu untuk pemahaman yang lebih mendal am lagi ter hadap kajian ya ng 
dijalanlca n . Seterusnya memperolehi maklu·nat- makluma t dari sarjana 
yang memperkatak1an tentang golongan. kelas me nengah . 
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1 . 4 Masalah- 01asala h ka j ian 
Da lam menyelesaikan da n me l angkapkan l;<aj ian ini 
iaitu kelae menenga h d i Tere ng ga nu terda pat be bera pa masa lah 
dan k:e s ul itan ya ng terpaksa d i hadapi ol eh pe ngkaj i. Pe rikut 
adal ah ma salah·-ma 8 a lah terse but ; 
1 • 4. 1 Y..e aunt uka n masa 
Ol e r. k e r ana f'elia p ka, ian ~cr.i e r l uka n :n~~a 
yang pa njang t e t o.p i ke r ana ke 1311 nt uka n m'1. BI\ i a i t u s~ I i t 'l.r dun 
b ul a n , mnka s udah t entu perknr n i ni t i d,'\ k cl.l oo t dit\ia pran dcnr,nn 
leb ih sempurnn ya ne mu~;ki n . 
1. 1\ . 2 Kcr jno .mn r •npond c n 
kerana keti dnkhndi r :rn r opomtcn k 1 lt ka 110 l :H l Jrl i k d n t mur nmnh 
yang nkan dijo ln nknn , khueuony kf'p dn ro r l< a yru ; I eker ja 
d i eek tor swne1t n menganggo.p k n j t a n i ni t i dak pen t i ~~ dan 
menganggu tuga.ean mereka di t empat ker j a . 
Ada aebahag ian r esponden t aku t me~beri 
ker jae• ma keraLna mempunyai syak 'Wasangka y ':\Ilg begi t iu mendal am 
t. erhadap peng~taji aehingga menganggap pP~kaj i s eol ah- ol ah 
• 
sebaaa.i 'specjial branch' yang bertu8a :i oebgai ponclo\ r i mak l11.,-1 • 
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. . 
Maklumat peri badi 
Y.esukaran mend~pnt ~aklumat peribqdi ·uea 
menimbulkan kerumi t an dalam kaj ian . Ramai res ponden menangt;ap 
aoalan- aoalan yang dike:nukakan --onyentuh peri badi ser t R car ·· 
kehidupan rnerek.a. . Ini menyebabkan maklumat - !Ilaklumat yang d i t eri 
kadang- kndang tidak tepat . Ini menyebabkan pengkaji terpaksa 
mencari eoalan- Aoal an yang berbentuk eubjektif sebelum mengemukaka n 
soalan yang berbentuk objekt if . 
1 • 4. 4 Kevangan 
•ridak ke t i nge;a ll nn jugn terdnp3 t ro onl nh 
kewangan eemasa menjalank.an s oal aelidik , t e~uram h d n lnin-la in . 
U0 tuk raendap Lt mnklumnt ynng cepnt dnn rnemonuh i rnaon ynne • 
diperuntukkan , maka maa l nh kewnng n j\J8a t crpaka"l. cHh dapi . l ni 
kerann tiada po:runtukan-peruntukun k 1o,•rrn1;nn dnri 011 1 er ln i n 
oemasa kajian i n i dijal~nkan. 
1.4. 5 Mnenlnh koj l aR\n dnn ketep t n n eoalnn 
Kndang kndnng ao lan yn ng dikemukakan 
mendapat kri tik1ln dari reaponden kerana t idak sesuai dengan 
ei tuaei yar\'S ada.. Narnun begi tu aegala kri tikan i t u pengkaji 
menja.dikannya s1ebagai eatu panduao untuk mengemukakan. eoalan-
eoalan Ya.tl€ set•erusnya dalam kajian ini. 
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s ecara peribadin~ , pe ngka ji mengangga p ~egala 
masalah yang di hadapi dalam penyeledikan i ni , khusunya da lam 
so~l selidik, temuramah dan pemerhatia n s erta penyert aa n . Itu 
merupakan auatu perka r a yang mesti di hadapi sebne ai seorAng 
penyelidik lebi h- lebih lagi eeora ng a nalisis eo~ioloG i s yang 
mengkaji masyarakat eecara lebih akedemik • 
• 
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2.0 KLASSIFIKASI MASYARAKAT MENGIKUT K6LA$ . 
2 . 1 Pengenalan 
Dewasa i ni , ka jian t entang kela s menmigah ma aih 
t idak begitu m1endapa t per ha ti an di kalaf18an para il r:iua n, ahl i 
akedemik , pemi kir dan kalangan ahli maaya r akat d i Mml a yaia , 
khueuenya dan maeyarakat dunia amnya • 
. . 
::a:nun begi t u, uaaha- uea.ha ke arah i tu tolah pun 
dilakuknn dan ~ohe~apa kajinn t entang kclne t ~lah d~h oilkan 
oleh beberapa ornng pengkaj i. 
l'o.do. ho.kiko.t nyu golongan koli!o mc rHI OJ~t\h mor upnknn 
golongan yang momn in\m n p rnnlln Y"l'll) p!.ln ti ng dnlrun m1ounl.\pis 
ses uatu ronaynrnk t. Seinoinungnya ini adnlnh au tu p1D nyn t a.an 
yang tid. k do.pu t dinn!ikan meskipun kedapatan ramai pengkaji 
ya ng memperkatakan akan kepent i ngan golongan bawahan dan a tasan. 
\amun lipat a n sejarah dan zaman telah memperlihatkan hakikat 
yang sebenarnya . 
De f lnael poll tik /soa i ol ogi poll tik 
8 
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Definasi politik/sosioloc i pol i t i k . Perk~tnan 
sosiolog i politik , ' adal a h merupakan sa t u d i s i pl i n m en~kaj i 
kehidupan soeial dan kehidupa n politik i a itu hubu111.;an a nt a r a 
poli t ik dan ma syarakat antar · struktur s osial dr\ n st ru.ktur 
politik da n j uga a ntra t i !'lgkat lak~ sosial d enga n t ingka~ l a ku 
politik. (3) 
I ni merupakan d efinasi ya ne mahu pengkaLj i 
mcnjadikannya i r.1ti kajian da l a m l a t i han ilmi a h ini , :nE!:na ndt\ngkan 
t ajuk lat i han irli 'tlerupa ran kn~ i n ke at a s po l it i k secara k 11ueus 
t cr hadap golonga.n kolas menengah . Pe~knji mern i k i r k1 n do f i nns i 
di a t a s eudah cukup mem beri penjel a sRn tcrhndn p kaj ian i ni . ( 4) 
• 
l'~clna rucnonauh oo carn r c l Ht.lfny,\ b 1i . .J r.l a h bnhnn 
yane penting jHta di bandi ngknn denean kol no tnwnhan d,\n l\ l l l O in. 
i sini pengknj l nk n cu bu rnom borik n Au t u def i n.l ei k1olno 
menerv;nh berd \Snrkan kepndn npu y.\n5 cu bn di t 1 krl fk \ Ir\ ol II 
'. yat.ull . h ' luthadh ri d (U\ j ugtl 'luynor . ,{ \yno r mcnei fn t.k rn kol o 
monengnh nd l ah soboe 1 o tu kola s y ane mempo1o lehi l nnyak 
kelebi h n d.~ k 13mnd~han berbanding d engan kelas eos i a l y<U'lg 1.d nnya . 
:11ut hadhar i berpendapa t b<J.ha wa kelas rnerupaka n 
ea.t u bentuk kes1edaran eoaial , suatu ke sed ~ an diri dalam 
hubungannya de~~an tingkatan eos ial seseorang.(5 ) Keseda r a n 
~el a~ d i eini , t ega anya merupakan s ua tu kes edara n y. n~ 
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k eunt ungan ma t e ri a l is tik mcrupakan landa. srrn cir i - ci ri 1 1.J i vi d i 
dan berti ndak seb~ai ke kua t a n uta~a y al"l(; ada pada tl ir inya . 
!B.lam h "'?. l ini Raynor menga t akan bahn .... :-i ; 
11 
••• • •• • ••• There i s an a ppa rent a ssumpt i on t hat we 
al l know t ha t t he middle class is substa nti a lly 
a dlv:.\nteg ed by the r e w:::1r d syet e:n in west E~ r :"l i nc\ u !1 tl'inl 
sc1ci e tiee , t ha t is domi n~nt es econo111 i cs 1, political 
a nd cultura l ina ti tutio nn . ...... .. (6 ) 
~~eli nn t kepadn bilancan kaJian y;.\ ng mtrnumpuka n 
kepada kel o.e ID (' nonga h tcr ny . .1. t iany. , c\U, lah rcnni h d l nh. p 
yang t e rln lu IJ. W Ll BOh i r'l(;t)fl K, lrl kOl UO !tlC l •Urlt,O.h t(1}a h d l tl\fOi rk 10 
seba.g 1 e uatu ke l o oooi 1 yane inenimbu llrnn ' on1$o·ml\ ' ~ <' P d t\ 
p&.ra pensknj i y ang bormi nnt. ]nl 1.1.d1\lu h ku r nn tH ct r o lHi nyu 
kelaa me n\l nG h oomomungnyu dlnkui m ndorn lnnn l k n kodurluk n-
k.edudukan pontl ng dnlnm \Jldn nt~ no oi c, l , oko noml dl\ n poli ti k 
dal~ m kon t ok m1l synraknt moden k i n.I. . !'nl n han dnlnm hnl ini 
penulis lebi h •cendcruJ\$ untuk m~nyRtnkan bnh ewa bi dn ns poli tik 
adnlah a.mf\t pe11tifl.'.., J alam menentukan iklim po ll tik di negara 
i ni. I ni adal1~h kerana eebahagia n b eea r kelae :ne ne ngah terli bat 
secara aktif d;an langeung dalam pentadbiran kerajaan . 
,Judi th Nagata mendapati bahava wa l aupuln perbezaan 
be ea r mt:ngena.1 kekayaan dan kekuaaa;in sedan wu j ud di. Ml l uyol , 
10 
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11 Kebanyakan r aikya t Malaysia aga:k ti dak bernpa $edar tentt=t ng 
perbe zaan kela E1 dari segi pandanean o r nne Eara t 11 ( 7). " e t e r usnya 
beliau mendapa t. i bahava di kalangan peker ja pun , '' r~~ a persamaan 
yang menga ta si g ar i s - gari s etnik t ida k bc:.nya\: di Ma l a•ysia . 11 (B ) 
Ba eaimanapun dida pati sat u jenis konf ) ik kelas 
mungkin timbul . Oleh ker ana itu , perlulah dijalankan penyelidikan 
memandangkan i a.nya mun,: k in pe n ti ng pada masa ··kan da t.ang ; 
per beza.an dalam kumpul an etnik dan khusuanya perbPZ..'Vlln kelas 
di kalangan Me layu . (9 ) 
Denga n mo deni e ei yang be::l a ku Jala m masyaralra t 
k i t a aekora.ng , perbezaan kelaa di knlnngan ornng r.cl11lyu bolch 
• 
me n jadi penti ne dari eccl poli ti.k pudu t. ntiun- t. ahun yr1ng nknn 
datang . ( 10 ) 
Pcnglibat. n sccnru h\tlf 11u1ir,, t.Hupun ll da \< l.rnr: u ng 
ole h badn n- burlu11 a wa ot. 1 , peri:mt.u1\n dnn lt' ih-lchih l1i.rt ;~o l ongnn 
eli t nhli pernio[l1\l\n dl\ l.1 :n n \< tivlti poli t. i k neg l.rA me1 neunt.kn n l~gi 
k ecender ungnn pcnulia . 
Ya j i a n- kajian me ngenai ke l aa ~enell6ah khasnya 
d i Malays i a ~empunyai kepentinga n yang besar kerana ; 
2 . 1 • 1 Anggo t a - a nggot a kelae mene~ah adalah men do-
mi nae i ka n innt.1 t.ua i - i nn t.i t u s i poli t.ik Y•Ulf 
, 1 
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2 . 1. 3 
2 . '. 4 
seca r a unu:nnya adalah 1lel i puti ~entadbiran 
awam da n bidang- bidane sosial yanc lain 
sepert i per satuan kebajika n dn n .a.11al , 
per satua n pengguna da n s eba.gainya . 
'.;ol onga n menengah , necar a rel ?t.i f nya ada l~h 
major i t i dal ~1l masyarakat masa kini t erut ~­
ma nya da l a1l bidane pendidH:an t. iOGgi . 
Adanya. a ngge.p<rn baha wa golone..ln a t '1.u ..lnggottt 
kelae me nengah masih t i dak beg itu d iberi 
perha t inn ol eh mnsyar a ka t ki t • 
s truktur pont udbiru.n ncgr\r tl b l'f,i t u bcr gnnt 11n1; 
kop da gol o~o.n kel no mcnengt\h . 1 ll"'h lt. u 
s onl- oonl p•' nt ndbt r o. n ncg,\ r \ a •1m1n tHI(\ nw:\nt,\ 
mnhupu n kornj l\nll d1\ pu t di j d Hnk.w cl ng n 
l obih lici n dun t orHl u r ncrt.\ oint cmntik . 
2 . 2 "".akna , Pe n,gertia n , l<ons ep da n .Je fini s i 
Pengerti an s erta kefah~~an akan konsep ' kela s 
menengah ' bukan euatu perkara ya ng dapat di lihat seca.ra fizi kal. 
la l oblh merupalu1n suatu konsep y ang abs t rak ser~a mem1erlukan 
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kepada kefahaman yang j el ae d i sebabkan kpnsep t e:r: s ebu1t rnas i h lagi 
menja di suat u pt:!rkara yang di perbahaskan serta di binc11ngkan 
di peringka t paira aarja na , pemikir da n ahli akademik • 
. Dalam hal ini bag i t ujuan ka j i a n kes , pengkaji 
meraea kan boleh rnen~gunakan aekurang- kurangnya dua pe nd e~atan 
'l tau beber apa d ef inasi yaOR konkri t dal am ra~l:a -nem::i.hami kel a s 
menengah de ngan lebi h jelas . 
itaynor mende f inaaikan kela s me nef18ah ~~ ebagai 
kumpulan aooi al yang 1oempunyu i "simll ar a t tit ud eEI nn.Jld belief s , 
linked to a coIIunon styl e of l ife , amon! members o f a cl ;, as" ( 
11
) 
• 
Ma nnkala menuru t scorano ulnmn Ira n , Jlyatullah 
'iurthadh~ .Muthndhnri, wo.l uupun bolinu l idnk mcny t ok l i!. O oocnr 
jel aa pengcr t i n n kelae moncngnh , nrunun kit. a muei h }l~~ l d pn t. 
meng ert i kan upo. yani; dimukoudkon nk n konodn1·1\n kol ,11 1 d iml\ nn 
i ndi vldu-indivldu mor ns.L knnnyl\ e c.1rn e d11 r n l 11upun ti dnk e cdar 
bahawa di rnanuknh ti ngknt sooial soaeor ang ind i vi du ilu . Jel nenya 
di sini, epa ynng cuba d i jol aaka n ol eh beli nu agak b ers amaan decgan 
apa ynng didef i na aikan ol eh Rayno r , cuma pendefinaai a n oleh 
Murth~da Muthadhari lebih ber sif a t umum . 
J ar i definaai oleh a r j a na Bara t dan Timur Tengah 
ini , ~enekaj 1 mer a aakan kedua- dua nya ~emnunyni banydk per s amaan 
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dan tidak Jlemerl ukan penekanan yane lebi h aar i itu . : edua- dua 
de fi nasi tersebut menjad i suatu l a ndasan Y. epad~ p~n&k;i. j i 11nt uk 
mencada ngkan o.ga.r d e fi nasi dar i kaca mata s r.r r.na a r t1.t uan 
Ti 1mr 1'engah i t u di t erima seb~gai sua t u nu kl i es at~u t i t i k per"'lu la:\n 
dalam kaj ian i oi. . 
;2. 2 . 1 Sia pakah Golo nr:an l' cl ~s .. enengah: 
Pereoal an :neng .,nai s i apakah -,cireka yan..; 
terdi ri dari g olon&n11 .,, c l:is moncneah , akan pengl-:a j i h i paskan 
ber dasarka n ber 'bagai pendapat nhl i-ahli n t. au r"un pckar dnlrun pCl'l{j -
knjian bido.OP, g1ol ongan kol ue inononr.;nh . ·• nt.uk mcl i hn t denea n lo\ i h 
• 
jelaa , kaj t a n t en t nng eolonean ko l ns men •11,, 0.h ini .\k,rn hcrd'\o rhln 
kepado. ti •n t n ho p pol18knj inn i a it.u t h.lp man 1 1 unp.l\1, m:H1 \ kin i 
dnn mnao. ynnc rd an drl tnne . 
wu udny k econdlorungnn u 11 t. ul< monycn 1.r ai\q\n 3ol onenn >eel as menenccih 
ber dasar k n fak tor kebendl\an n t a u s ek t or ckonomi . t 1?) .., ekirany'\ 
pengkel . san yar'J& d i cadangkan diter i ma , maka dap..i. t ditunjukkan 
sec.i.ra mudah bahawa komposisi kelas me ne ngeih berub.-~h :nengi ~ut i;: ... !'=a 
di mana cor a k 1pek e r jaan telah banyak menea l a :ni pe r uhtihan . 
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2. 2. 2 
. 
Tul i san- Luli s a n Ten t a ng r~l a$ dRn 
Yel ns Menengah . 
u t ama yaf1b mempu nya i pengar uh t c r hadap sebar a ng t ulisan dan 
ca t a t an me ng ena i kelas menengah . Teori t e r sebut ialah teo ri a t au 
pendekf\ t an yan1~ diper kenalkan ol eh i.;1rl Marx dan t eoiri Max Wer L- r. 
l edua- dua mer eka di .... t as ada l ah tokoh yanc; 
t i dak nsi ne l ac i k epada pengkaj i - penekaji ilmu '1 tau b i dan_; so sh -
l ogl . J< edua- duu.nya merupakan t okoh ubma pcncknj inn sosioloc;i 
do.n ecaungguhnya l a tiha n i 1minh i ni t ida k bol eh mcl o.ll'i~nn diri 
da r i moner lam penga ruh t eo1·i mcrokn d.11.i'Tl hul -~m 1 ynnt; ml!'ll •rluk,\n 
• 
penganal i saun . 
memaklumkan dengon occLU·n j ·lu mO t\'{ ( n ,l \\oncwp i 111 u1 in 1•n1 n~: h . 
. \ pa yn ng di ko n~1ups l knn oloh l l1' 1 M 1·x h i nyH1id1 n 1'11.on11 i kewu'udnn 
~el s - kelas bourgooul e dnn prol et cri t . 
P. pa ya ne d i :naksudka:l oleh ~arl ~:arx tPnt ... P.g 
kel a s perantara.an banyal ah meru j ur kepa da aua t u kelaB se:oentar a 
yang akan mempo•l e r a saei kan di ri mereka deng :-n kedua - d ua kelas 
bourgeis da n p l or e t ari a t t adi . 
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Sementa r a •itu t <;-ori :'.ax -'eber j~a me:npunya i 
r el eva ns i de.lam penganali sa~n pengka ji di mana konsep-·ko ns ep 
pent i ng s eperti kela s , s t a tus C1kan diana H aakon . :Fe~iirn. ji j U[a 
aea k t er t ari k d1~ngan s eorang l ag i a hl i sosi ol oei i;\itu Dr . · 1 1 
~hariat i , aeor a ng ~ar jana yang b er asa l d:-id I r a n . r e li fl u 
menge l ompokkan kel aa ke pada dua golonean i ai t u eol 0r._,rn i·:u~t nc!a f in 
dan e ol ongan Mu1s takbirin . 
r.r.ax \..'eber tel ah mengi kuli 1 url ~:arx dalam 
mcmberi t urnpuan kepa da ke lo.e-kela s menenca h i ailu rnel ihn t d . d 
aee i ekonomi. CUma pe r eamaa n t eori l'.a rx df\ n Weber t e r pi eah dn l a.m 
pengana liaaa n b1aha wa ke l a e ol eh Mar x mement ineka n kel as so •·ial 
da l a.m kont ek p :" ea.ran buruh do.n t l' nnpa k cr j n . ,1'cbe r d nl £\'ll R. m\) i oa -
• 
nya yang d iounti ng oleh J . l:: .T . Eldr tdee , ' kcl n n ' d iert.ik,\n 
a ekumpulan or ang ynnc; mcmpu ny.11 s t u l uo l no ,, ,w,g 1 r I\ t l\ • ( 
1 ~) 
Menurut .. e be r, t ('r dn pn t bobornpu j c n io k •l an ynn/; tl i p o ro l ~h i; 
b c r hnr t o. b lla mana n t. .\ t u n k e l aa u1ntuk s ernun 
ahl i-ahli d lam ke l a c t Pr Rebut o1eh 
koou nydttn sejuml ah h~rta benda . 
il. S' suatu ke l a e itu di katogorikan k e l a e mengumpul 
bila sta tue eoeial unt uk s emua a hR i - ahli da la~ 
kelae , itu ditentukan o l eh pel u~ng-pcl uang 
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' 
yang teroedia untuk ahli- ahli i tut men3 eks plota ai 
perkhidma t a n- perkhidma t an di paaaLra n . 
ii. i . · Ke las aosia l merujuk kepada pelb8.€:a1 ata tus-
sta tue kelae Ya.118 terj ad i akibat dari interaksi 
majmuk a nt ara i ndi vidu-indi vi du ~7ang membendung 
berbagai jenie kelas i tu. 
1Dalam t eori #eber mengenai konsep b e l h \U memperkatakan 
baha wa eeeua t u lice l a s ya ng mempunya i hprta benda da n berhak i et.emewa 
mempunyai kel obihan- kelebi ho.n ber ikut; 
• 
i . Ah li-ahlinyn dnpa t memonopoliknn p"mh<» l inn 
barong-lJ r futg raa ha l dn n m •wah . 
U • Mere kn mu n~; k i n monedomi nnn l pel uHnig-p 1 unng 
mom pcr ol ch l bn.rang- bn.rang ekonomi d engnn 
meng mal kan do.er r monopoli mereka, . 
iii . Mereka mu n.:., kin memonopol i kan peluang- pel ua ng 
pengum pulan har t a benda denean m1mggunakan 
lebi han kekayaa n yang dlperolehi mereka . 
:l v. :~ereka mun,;kln merasai pel uaog-pie l uafl€ elmpa nan 
boku un t uk , porhnnyo.kknn polnhur l\n m lrokn . 
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. . 
v. :t.ereka mun kt n :nemono:-ioli pel uang- peluaI\,; 
untuk t a r a f pendid i knn l•erbanrl i ne rl enea n orang 
lain • 
Berbanding denga n 1' el as atasa. n yRng t e l ah d i nya t C'kan 
di a ta a i a lah kelas yang tida k mempunyai kekaya- n yans di?.nggap 
aetandi ng dengan golongan berada . eber me:nh~ 1 hagi k.a n :, ol ongan 
yang tido.k mempunya i ke i st emewaan i ni kepada empat kum pul an; 
i . l ndividu- i ndi vidu yan~ di mi liki oleh 0o l onc~ n 
berada (ti da k bebaa ) . 
ii . I nd i vi du-irnli vi<l u Y•Lnt""; rl iu.nt;eap i i k berkc l a o . 
• 
iii i' ol ri o rn onghut:\ng 
iv . Golongun rniokin . 
Aubrey Wo 1nber£; dnn l" r nnk l yone , da l n.m u1 1s an 
mengenai tul isan eber telah memperkatakan mengenai ' kela s ' dan 
'st a tus ' yane dikonsepsikan oleh weber . l onsep-kons ep ' kelas ' 
dan ' s t ~tus ' yang di perkenalkan oleh Weber per l u meni t i k beratkan 
'' · ·· · ··.the community a spect of status and its estimat ion 
accordine to honour and oreet egef a ct or 3 . Throughuot his anal ysi s 
t here.i s cl ose overl ap between hi e at Ptus and class charact e r i s ti cs . ' 
(14) Dengan dcmiki an kedua- duu penulio ini t l ah m nynrank n 
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~gar penggunaan i s tilah- i sti l ah l kelas ' dan ' st a tus ' harus lah 
diperliha t kan dalam ke r angka yang l ua s da n jitu . 
2 . ? . 3 Teor i l:el as .~enengah ~·ieneH:ut i'andangan 
Sar j ana- sar j ana Bar a t lain . 
Teori xelae menengah ~uga hanyak d i per katakan 
ol eh par a nl\r jana Bar a t yang lainny;t , an t <lr anya ial r.h ; 
2. ? . 3. 1 John Hay nor 
• 
Haynor (i 5) menya t akan bahawa iatiJ "'.l1 'ke1aa 
menongah ' tol 1d1 mul :\ me n•l.!pal pcrh nt it\n di 
ne~o.ra-nog nra r;rop h dnlnm dekad 1800 apnbi la 
Eropuh mu1 o mongulnmi p rubnh n du n pertuknrnn 
nkibat Hevoluai Ped ndua t rinn . Rc voluoi J ni 
merupo.kun tJUO. tu f nk t or ponggo. l nk yn l\g t l h 
membo.wu. por uba hnn- por ub hun yn.ng rad i knl 
kepada etr uktur dan kom posisi :nasyar akat 
Eropah ya ng bcr f ahaman ka pita l i e . 
Golongan kelas menengah baharu saha ja muncul 
dan ini pula telah disalah taf s i r kan oleh 
Mar x sebagai gol ongan yan ~ d i re:~.p i oleh 
kedua.- dua kel na bour .,1oio dan pr oletari nt. . 
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~kan tetapi ~en~ elang awal a bad ke 20 , 
jel aslah bahawa an ,gapan : arl ''a r x jauh 
meles e t . 
Raynor telah memperli natkan pPr }emban5an a tau 
f enomena golongan kelas menengah itu adala h 
bers ifat bebas dala ~ana ~obi lisas i ~ t nsan 
daripada t a hap bawah~n adalah mudah kerana 
pada a sasnya , ~on2ep kelas menengah itu 
sendiri t.idak pu1a mendefin~sikan dengan 
jelae dan tepat apakah ya~?, harus di pil i h da n 
a i apnka h yang tidak ha rus d i pilih seb~gai 
golonean ke lan menen ,ah . 
menengnh ecbngui auu t.u · o1 ompok ynn , 
mempunynl " •• .• olmil n r . tt.lt. udc And h l l 1fn , 
linked t.o noommon otyl o o f life , nmof'll 
members of a clasa . ( 16) 
Ol eh yang demi k i an , sesua t u kum pulan s osi nl 
dik~ ta~an seba.<;ai sua tu kel ~s s osial paaa 
mam .. - mana perine}i:at sel~i i anya J1 eon pJnya i 
keaedar an Y. coa11aa n dr..lam <1s pek- a sp ek s i '··ap , 
gaya. hidup , kcperca'· n dan ln1 '1-lain 
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per samo.an . • 
r~aynor juga mene3askan ha ha wa ciri - c i ri kel as 
me ne ngah yang .~ana i a nya meru~akan s a t u kelas 
aos i a l ya ng tid a k 'lle:npunya i b .... t as ya11£ dapa t 
d i rasa i ~tau d iliha t seca r a f i zikalnyn . 
2 . 2 . 3 . 2 Guel i e l mo .o.rchE>di 
• 
• eliau tcl a ·enul i!l t en t nr.e Jt:elas -ene:-.gah 
bar u JalfUll Lulis;~nnyn dencnn c::- r a me11l erP·<1.n 
pengerli nn ~elaa 'llene ne·h ini be=nAaS~Rn 
kepada perhubun~ an-pcr 1ubungan rengel u r an 
dnlam kont ok noF"Mn - ncga.ra knni L.lli S maju ~-.11v; 
diknt a knn ' nin1"k nl lre tah ' p rionopo 1. }leli.'u 
j ugo. Lo) ah 111onyo11nrai knn p r h ('l:-.n.\n-porl }(lz,w n 
1;olongnn "-olnr. mcne n{,n.h l 1\'11 d.l n l< l nn 
me ne ngn h bnr u 1.bl 1un L1JH 0,1 nnyu . !'or i ku t 
n dr\l ._lh c 11: l -cl d k 1 1 n mC1non .\ll Llmn ; 
i. Mer up:ll<an pe'Tlilik r '"\Ca11 pen•;o1 u -iron yanr. 
aebenar dnn sah . 
i i . ''ere\<a men&usahakan Y: edua- aua !'un.;si moda l 
dan pek er ja . 
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ii i. 
iv . 
v . 
?'u11Gsi JlOd ~l adal uh yang ;>a line dorn inan . 
Fungs i peker ja 2.dal ah s ent i 11.sa di e spl oit .,si. 
;1erupaka n gol onga n orc:a.~-or~~ Y<!.!18 :nenj a l a n-
kan eksploit~si dan mea:punya i :- epent i ng ~n 
a t a u kekuas~~n moda l . 
Gol onga n k e l as menengnh b1..:. u ulo. mempunya i ciri 
ci ri sepert i bcr : ':u t ; 
i . Mereka. tidak me.npu nya i r &..un pe113cl u.:.i.r a n . 
• 1i. 'u~oi l!' lob·ll modnl nthlah tidoJ. dominan . 
Hi . ic r ck..L mon j'll o.nkan f uncoi-fur'l{!Pi modu 
d,rn po l-.. or jh . 
1 v. Fung Bi modul a<la.lo.h kura.ng do-ni 1 , n keran. 
mereka tidak memiliki ra~h'Tl !lengeluaran 
yang menyebabkan proses peni nda san :.ur?Jl€ 
ef fektif . 
v. Tidnk menj a l a nkan ekspl oit asi . 
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vi . Sepa ruhnya .mernil i ki Y.epcnt~n ~n mpda l d ~ n 
s eparuhnya lagi meni i hak }:epent inaan 
pekerja . 
2. 2 . ) . 3 N. Abercrombie dan J ohn urry. 
Kedua ~arjana ini telnh memperka t aka n t entang 
mas? l ah asa s y fl& di hadapi dul nm ~osi o l osi 
masa kini ini tu permasalahan .. 1engenai 
kedudukan kelas b~gi kumpulan- ku·npula n kelas 
buruh dan nodal . I ni dik.i t akan sebRt~ai sat u 
problema yang memerlukan kccender nea n mioo t 
sertn per ha ti a n par pen. knj i semasa y;rn,: 
mana Urra.y d:ln ;, bercrombi c t.e) nh membn ndi nc-
• knn hober .1pn bunh huku y ·1 ne u i I t ' i f t ol ch 
per~kaji -pen ;kuj i ao ioloGl n n ,Pnni ini . 
Urr ay mondef ioool knn hahnwo. " . . • cl onco o. re 
to be vi o"" od e.a ' nt.1 ti en pr olw:1ol ne c. nunl 
povor und thnt. oooi ol nr;icn l invcs t.igation 
has t o exnmi ne t he interdependence between 
these differ ent soci a l f orce9 which possess 
such powers. We believe t hat much class 
a t:a.l s ying i s rel ati vely l ess impor t ant 
t han analying t he f or ms of e i nt ers dependence 
and struggle both between classes and 
between 0t her diet inti ve soci ~ l for ce~ . " ( i 7 ) 
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2. 2. 3.4 
Urray membahaskan t erda oat Y.ela i nan istilah . . 
dan pengertian dahu1u ( a bad ke 18 - 19 ) 
' 
tidak aelari dengan i s t i lah menenea h yang 
dicunakan . l'ienurut Cisborne ( 1785) beliau 
menggunakan istilah re l as ~enenga h dalam 
meru juk kepa<la · • ••• t he propertied and larGely 
entre preheuri al class located between 
landowner s on the one h:ind and u.rbb.n i..dustri. 1 
wor kers a.nd E~ricul t ura l labourer o.::i t.u& 
• t • 1v I ot her , in a oociety undergoin..:; transl. i.on . ·· ' 
l clae mene:neah kini puln diknta.k.an !"'eta..ni 
memenuhi "whi Le collrtr occupalio1!0 , . rom 
higher profcnalqnokR t o relatively routine 
cl eri cal worker '' . ( 19) 
Dal o L . Johnoon . 
Buku ynng plLline t r b,\ru 1"engcn 1 kcl s 
rnenong h i a l nh ol oh ponulia J'al e L, .,oh neon . 
Daln.k hukunya . Johnson mengatakan bahawa 
peranan yang paline aktif oleh kel~s ~eneQ64b 
t erutamanya di negara - necara dunia ketiga 
adalah amat panting yang mana i anya banyak 
menentukan corak kepimpi nan politik di negara 
negara t er sebut . Beli:tu mengambil contoh dari 
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pada negar a A ~erika L~t in , iai t u Br ~zil, 
Arg entina , Chil e dan lain- lain l ag i . f''a si ng-
:nasing pernah mengalpmi desakan perubaha n sos 
sosi al dari ele~en-el emen kel a s menen~ah . 
Brazil ( 196t ) dan ,; r entini. ( ~ 9l ) t elr~h 
memperli hatkan Cd~pur t ~ ne~n t ont era yang 
mana ti ndai"an tent er a itu dfri fn t ka n seba·ai 
berunsurkan kepenti nga n kela s mene~ah • . al 
Yang sama berlaku di Peru dar i t-ihun 19t-8 
hi nega 197 4. 
Johnson mengatakan baha wa kera jaa n ko~unis 
• di ~ fghnniatan memperliha tkan per~olakan di 
antara golonga n ikhtiAa a dnn e ol ongan 
•f unctionaries ' ma.nnkalu di ncgara-negA.ra 
ynne menea.malkan fal nafah io vei t , r-ol ongan 
' burenceat l e functi on ric n h v trn n!'or~rd 
thorn aolve o into o. new ki nd of ruling 
clnno .•( 20) 
KenyntL n terdnhulu dnpa t d i gunnksn bng 1 
monerangkan peranan yang dimninkan oleh kelas 
menengah di nega r a - neeara :>unia Ketiga yang 
roana golongan ini akan roenent1kan setiap 
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' 
perubahan sosial ya n, ; berl nku . 
Ol eh itu , Johnson ~enyif~tknn bahawa pe~ben­
'- Uran kel as menenga~ di si fat Inn ~ebaca !. su·1 tu 
proses scjarah yanc mempunyai ~erbezaan 
perbezaan kawasan dan geoer?.fi (nasional ) . 
Dengan angga pan baha wa kal~u menen,i::<i h hnrus 
dipandang aebaga i auatu proses sejarah , maka 
Johnson telah menghu j ahkan tentRne po1 iti k 
golong? n kelas menel18ah di k ~ langan ~aayarakat 
di negara-ne6ara duni a keti6o. . 
Oliver Popcnoe 
Deliau t clo.h menjn l anknn oa t. u knj i :rn ko. j i t\11 
aooiologi di ornennnj11n.; ;'1Hlily!lin yn~~ 1t1 'lnr1 
pnru roopo nclon Y ' r\i~ d ipi1ih .'\d1t1nh un.\h wan-
uonhrw .ui Mo1 nyu . ! ; It Ir Lnyo. di lmhl. 1 81'\!J 
ukurnn ynne dipnkni oleh fnuzi di atas , maka 
knjiao 1openoe juca merupnkan satu kaji~n 
mengenai kelas menengah iai tu khusu snya mengenai 
satu kumpul an ekonomi dalam masyarakat ter tent u 
dalam konteks d i Ma l aysia . Popenoe telah 
memperlihatkan baha·•a nilai - nilai budaya , keperi -
badian dan proses- proses eo~ioltsaei secara 
l angeunenya mempengaru~ i personal! ti p ELr 'l 
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• 
usa ha wa n- usaRawa n i t u . Jala~ ~e~nya , µopenoe 
~emperkatakan tentang usah~wan-usahawan te~pat ­
an itu boleh di dapat i ct t bandar~ bandar ut ama 
di Sern enanj ung ' ~alaysia da n :"! ereka merupaka n 
s atu kumpulan yang digol ong'an mengi ku t 
kejayaan- keja ya.an mereka dal am sektor perniaga-
a n. Oleh itu Popenoe mens yorkRn uni t u~uran 
yang pal ing s esua t u bagi ~ endapa tkan klassi f i-
kaei mengenai ~el as menengah di kal ancan 
usahawa n- ueahawa n Mel ayu i,.lah penglibatan 
s ecara l angaun ; dalam keg i a t a n pernia aan 
mereka da n e c takat ma nakah mereka it u berja ya 
mengerjakan pe r nine nan me reka • 
iementnrn an t u kumpulnn ) r!J)i dUm t oe 'rUrnn 
s ebo.gal kur r\ng irig i hm kur ng b r jny o. cl\n 
kurat'\l} innov11 lif . Kumpu1 .rn 11 hnwa n yn nt: 
bers i.knp leb l h pooit.lf di\-hl kA- n me:nperol ehi 
unt ung d.1n momperluunknn perniaga.rn meretta 
sccarn bes ar-bcoar o.n . 3ebaliknya kumpuli n 
yang kedua , lebih bersikap negat if . ~~ereka 
mengal ami kerugi~n dan memerluka n ba ntua n 
khussuenya dari kerajaan . Demi memaha~i 
menga pa perkara i ni ter j•di, - openoe telah 
memperlihat ka n me neena i 1 ~1 tar "elakan~ ~er i b.1d i 
2'/ 
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dan keluarg ~ , ~eni s penaidika n peribad i , g~ya 
hidup , isteri , nilai-~il~i ~erib~d i d~n jeni s 
j enis penga l a;nan par r. us h'lwan .. e l nyu i t u . 
J erdasar ka.n kaj i a nnya , belinu te l !h :nenyi'lipul -
ka n ciri- ciri mengenai k el ·{::; ~enenr;nh nsnh:.i .. a n 
·1elayu s eperti beri kut ; 
Usahawan yaf1G ber jaya ; 
i . •er sul d~.l i k elu rgi'\ peni 1 ·a <lHn kllua rga 
ke l a.a a t rtcmn . 
i i. La t ar e lak:ine sosi o- E>kono11i yan- haik . 
i ii . Pc r .Hm l d a r i Lanclar . 
l v . i-'eneriim pclaj ur :'..n lnrr t: rir. . 
vi . Pcr n,\ h hekcr jo. dulu u nt.uk mend.qm t knn pong. l a-
mnn d .111 dnl am bidnn.~ pcrn t. c an . 
vii. 
viii. Men1p· .1ya i • hubungan- hubung.in ern t d PngQn 
.. 
peniae n- penlaga b~neaa l a in da n 
ix . Iateri berpend i di kan ti !1£gi . 
Ushaw4n yang kurane berjaya ; 
i . Kura ng mendapat pendidi kan f ormal 
.. 1 i. Terliba t dala~ perni aea n tradiaiona l 
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iii . r:ahwin leb i h awal . 
iv . 'fidak da pat bertut ur da la"il bahas a a s i ns dan 
v . Lebih bergiat dalam aktiviti keaen~aan • 
. . 
2. 2.4 C&t~ tan-catatan lelas ~ene~dah Oleh 
Ahli Akedemik Tempatan . 
Para akedemH: tem;>a t an pun tidrtk k11 r ng penti n& 
nya per •nan mere\r:\ di dalam memkaji dan ment;upas pernoal a n kela ,.. 
menengah . l eri kut ;1d.t lah beberapa p;:rndangnn rinck:1!; dari 'TlPrer a 
Yang mengka j inya ; 
• 
2 . 2 .11.1 Nordin !.icl:t t 
Nordin Se l n t (? 1 1 t c l a h rnemb\lmnlm n nocnr"\ 
konkrit. tont ng ntnpnk.\11, p t " Lll,ln dn n lcm p11o t 
e;o l onghn ko) an m no nKnh :1o l nyu t1i d 1 :n theAi n-
nyr\ Mi . cl y nc 01~t.1 j uk ' Ko1 no i'if'nengnh l' nt.ndhi r 
Me l nyu ; 3a tu kaj i a.n l erkemh. nga n Gnya ll1dup . ' 
Buku ini menghuraika n g _ye. hidup gol ongRn 
menengah terutama &olongan pentadbiran 
di kalanga n masyaraka t :·:elayu secar a khususnya 
-
di Malaysia . l3~rmula dari z.a.rnan pen ja jahan 
Brit i sh e ehi cggal ah negar a 1lcn c.s. pa1 kemerdekaan 
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.. 
i . 
dan menu ju ke era peqi~a ~Ji:u ; 1an . 
secara umu11nya kaj i an bel i a ·1 tel a h ;!'l enunjuk-
kan beberapa ciri u ~a~: kelas menengah 
Pent adbi r Me1ayu , antarany~ i~lah ; 
Kelas pentadbi r serine di:\nggap s ebnga i 
eolongan yan~ peka kepada kedudukan sosial 
mereka . 
ii . Caya hidup Y.el as pent adbir banya~ dipengaruhi 
oleh pendidikan Ingger is dan mas i h ter umbang 
ambing dalam menent ukan gay· hidup t er s endi•r i . 
i i i . Mereku ini bol eh dik 1l lkBn hi du p scderhanR 
• 
mewa h , oerbn rnencukupi malnh 1n k c cl:\p :i lnn 
sot cngah-oo t. cngnhnyn d ·ip.l t mf'mo i 1 i Nni 
s t r .1f iknni nooinl y.\ng l eb lh n tHCL 
MUhamm d Fauzi Ya nkub 
~eliau juga merupakan s eor ans pef18kaj i 
tempatan yang member i penumpuan khas kepa da 
gol ongan me nenga h ;:elayu i ai t u s ekt or yang 
di f okaskan ialah gol onga n ;>eniaga can usahavan 
Mela yu di V.ot a Bahru , r.e l ant a n . Bil anean 
r esponden yang dipi l ih i al !1 aera""a i 186 
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• 
ora ng yang mana re~pond en-~ esponden itu 
di t a nyakan s oalan y~ ng ber tujuan unt uk me~a­
hami otentasi dan pr ofail mereka Aebagai 
anggot a kelas menengah . Ol eh yanl: demi kian, 
dalam hal i ni 1''auzi men jal a nka n kaj ian yanc 
mempunyai mr tla ma t yang hampir sama denga n 
Nord i n Se l a t yane t clah menghuraikan per ka r a 
di a t a s . Aka n tetap i perbezaan yans uta.u ... 
dianta ra kedua- dua pengka ji ini i a lah j enis 
res pondcn yang di kaj i , i a i tu hordi n Se l a t 
mengka ji an&gota kelas menen0a h dari kalanga n 
pent adbir ~:elayu roa.nakala 1"a u z1 pula mengkaji 
kela a menengah peniaga da n uo hf\wan Mel a yu • 
.-.'a l nupun kedua- d ua k um pul :\ ll r c- npomtcn y ,\11P, 
u ik.a ji od. t l .lh te rgo l or'« n daliun k11 mpu l 11 n 
ekonomi yan.-~ bcr bo~~n , oknn l 1 l n pJ p1\1Ju. d11tmr -
n yo. kodun- <1 u11 k11nq,ul 11 pont14dbir d rn p E-ningn 
udnlah l{Ol ongan itelns menengnh . l n i n .al a h 
eebnbnya pengkaji l e ln~ memasukka n t ulisa n 
tuliean ~.ordin Sela t dan Fauzi s ebagai tuli san 
yang membi caraka n e ol ongan kelas mene neah . 
Te als ~auzi telah memper katakan tenta 11G cora k 
perniagaan yang dipunyai oleh usaha wan- usaha wa n 
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" 
di r.ota Bahru di mana i~ ~enetuk3n cor ak 
hidup dan perbelanjaa n r 1' sponden . :'ada 
hakikatnya , beliau j uga tel ah me.n?erkataka n 
tent ang pemisahan hal ha l perniagaan dengan 
hal ehwal kcl uarga . J a l am meng elol akan 
perniagaan mereka , para r esponen juga bergaul 
r apat dengan eli t polit ik . Oleh ya n _, de:ni -
kian , aki bat dari perhubunga n-perhubunga n 
perniagaan ini , maY.a beliau telah berus~ha 
menghujjahka n tent ang perhubungan soeial 
yane berlaku antara p eniag~ dnn usnhnwnn 
·1elayu i tu !H~cara l ancsungnya pul a d igunakan 
1mt uk memperli hu t. k..i. n kcadaan aosio- okonomi 
yana l c b j 11 bn.ik di kall111R'ln po n l n ;n dn11 
us..i.h<iL wun i tu . 
1opert i yung di j(Llunkan ol 11 >Jord In .; <' l t , 
teaiai 1t1Hl~d ,j ugu <' 1h.L rru•m pcrl ihut.kt\O nga i-
ma.rw. cor k hi dup peni uen dan us haw;rn i t u 
dipenenr uhi o l eh keadaan kelas mer eka <lan 
bagaimana mereka s ebagai Srtt u kel ae ekonomi , 
bertindak secocok dengan keseda r a n kelas 
1ler eka . 
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2 . 2 . 5 r. e s impula n • 
? engka j i di dal am per bincancan i ni t el ah 
me!Ilbahagi kan t eori- teori dCin kons ep- konsep k elc>.s .,enent;ah kepada 
b eberapa bahagi a n ut ama , i a i t u teori sar jana Ba r a t , teori sa r jana 
Ti mur Tengah da n akhi r s eka li teor i na r j a na t emp;.:\tan. 
Di ha r ppka n pembaca da pa t :neneenal past i Rerta 
rn emahami persoRlan t eori eeca ra j el a ::J supay~ dn!la t ;nemberi 
k e~udahan untuk mendal ami ba b- ba b yane se t erusny~ • 
• 
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3 .o SOSIO-POI.I T D'.: ,, ';/.' I. rr· um: rao N ')I m:;;s-.;;•·r;; I ;JJ 
SEPil~T..\.S LALU . 
3. 1 Pendahuluan 
La t ar belaJr..ang po l itik ne~ eri erea·g~nu se~emangnya 
l.l.da.k a.sin.._ k.epada aeteugah- tenga h poU tku s di negeri r_crencc.. .: 't 
kh.a.sr\ya. u •. n ·al'1ysi a a.:nnya . ""al am ~cjarnh politi k neceri 
Terengga nu , n e : er i ini pernah dikuaei ol eh dua bu.t h p.1.rti yan · 
bes i tu berpengaru h dalam masyuraka t i ni tu llM~W d:tn Par t i Iol am 
Sc Mal a ys ia (P!.S) . 
rti UMNO ( r cr t. ubuhan t. e: lnganan Mcl.1yu Hc r "n tu ) 
t elah l ama me n&unaai pemcr intnhnn ne1'.t er i 'l'c r e ~1G< nu hor b ~nd i n' 
PA <) . Na.mun bcs itu kcdul\- du:\ pnrti tiernebu t. ticiak nni ru; lngi kopr\dl\ 
p enduduk .'erezisg nu . 
Pudo. nwnl t nhun lnpan pul ohnn , s n t. u pilihanr aya 
umum t elnh diadakun padn April 1982 di mana kha enya d i Ter e ngganu 
b er l nku pert embungan yane beg i tu s engi t a nt a r a tr.1.~0 dan PA S da l am 
me nd'lpatkan majoriti undi dari r akyat. yang t er l ibat. 
Kedua- dua parti ini t e?l ah melet a kkan s emua calon 
merek.a dale.m eet iap keruei Undangan l~eger i dan Parlimen • 
• 
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Kecender ungan sebeLini berlaku disebabkan kedua- dua parti qertan-
d i ng menyakini mempunya i pengaruh yang kuat dan man t a p dA. n 
I 
seterusnya da pat memenangi ~erua i kawr. san tersebut . 
Pada 15hb . :,pr il 1982 , kedua- duri. pa r t i t ersebut 
telah memperheba tka n menja l anka n jenter a p ilihanraya masing-
maai ng . Pun begi tu, ke putusan pi li ha nraya adal:\h beGit u mengejut -
knn ker ana. P/,S sebngai pnrt i pemb'lngkanc tel . h er joya rnenn wa n 
5 keruai Uewan Undnnga.n Hep eri , .... a laupun ianya kaluh dal.tm Re'DUA 
k e r ue i Pf'll'limen . l'llpl ikani ny~ ia t.cl •lh men ,h pu k• n pen,-u rn·rn 
eepenuhnya oleh Barisan Nasional i<hasny..i UM :o y.u\• sebel um ini 
Par limen . I ni memperlih,. t.kan t .i.ndn- t.,lnda buhuwa pent; ~ ruh P !i 
• 
begi tu menon jol nenenruh d.Jn rnu l-. rn11rwmpHk~;1111 i fl llJrny .. nnnyn yu 
oelnma i ni dit.cncc elnmi ol c h p n0 rtruh UMNO . Pc•1111li r1 berkey kiruot 
ba hnwa kemenangnn PAS men,Juneni oebil nn1:a 11 kt1 o i 1 k r unt llntlnt\L\hn 
Negeri ndalnh hnail dru·i ko pimpinan dl\11 petits• r11 h \lti•lm yn ne 
di bawa ol e h t okoh P: S y 1ng berwi bn wk d n mcnonjol i aitu Uet a z 
Unji Abdul 111' di Awnng . De ngn n pend i d i ka n ti ngg i agama yang 
d iperolehi d i snmpinc kariema ke pi mp i nan s erta kah ebatannya 
berhu jah da n b erpida t o yang di s ulami dan didasa.r kan aya t al Qi.ra n 
dan lilldi e me mberi kekuat an yang mantap kepada j e nt e r a pi l ihan-
raya PAS u ntuk be rger ak k e eeluruh negeri Tere ngganu khri.snya 
da n Semenan jung Mal a ysia amnya . 
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Ditinjau dari ~eei kelebihan undi d~la~ p ili h· n-
r o.ya 198 2 , ( 2 2 ) j elas di dapa ti perbez.:ian und i m~ jor it i ynng kecil 
a nta r a p: s d r1n UM o. I'ur~t i't kel ebiha n undi seki tR.r rl nt '-'r 3ono 
hi n&ga 100 s:i.~.aja . Fen:k~j i berpend..Lpat b·h<..w<1 cor·k politik 
~·ereneganu cenderu ne Ler lnku ketidnY. ~ t .:- bila n kr n cn ·neo n d ::. n 
ndt kencluruh~nnyR , B:'irioan "ti.~ionc:1l yrnt; diw k ili 
ol t?h UMNO, 11c·, dan :-n c t el:-ih memperol~~)i ke'.llem~ngan b e s ,\r da1 t1l 
pilihanraya tereebut . I ni te l •h memberiknn t mparun hebnt 
kepada PAS untuk terue ber j u. ng :nemenanei h·\ t i t . kyCJ t l' erencg .nu . 
Penemuo.n t elo.gu minynk d 1 'l' rengeo.nu jue;a tn"rupri -
• 
kn n eun tu ero. oc ru bag i pemorintahAn d i 'rer.-n,.rnu.nu unlu\c 
memennng i r ukyat r ere nggcrnu . tun&kin l ni mrrupo.kan ea l h {'~\ t.u 
fakt or mengap negorl inj teL\h er j .\y r' ti 1 t. 1\w,\11 o1 t- h k(lrHj \ll O 
Darlenn aoio nal. 
Pad t hun 1986 aeko.li 1 g i ujian untuk mendapa t-
knn mandat p~:nerintnh.an d i negeri ini teruji. Ini kera na p~da 
t ahun t ereebut s a tu pilihanraya umum tel?.h di aQ.akan di s eluruh 
!ie rn en n jung Ma laysi a . J a l am pilihanraya ters ebut , p ar ti UM: C, 
C1 CA di pihak kerajaao turut menyertai pilihanraya dan aeper t i 
eelulunya P/. S ,,eru pa.kan parti tuncgal ya ng mene nt ang parti 
Pe:narf ntah.an I:Sa rlaun 11aeional di Te r en' '\nu. 
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Pilihanrayn kali· i ni me:nperlih :- t ·an hr.mp i r 
koaeluruha n keru s i .1ewan Undangan ' l~g eri dlil n Parlimen d i}~unna i 
oleh parti peme rintah . Banya dua ka wa aan J ewa n TJ ndang-. n Neg eri 
iaitu kawasrui Rhu .• enda ng yang d imenangi oleh Us t a z Abdul 1!adi 
Awang dan kawaean Wa kaf Mempel am yang dimena agi ol e h Sauda r a 
' . 
Mustafa A"li . 
Banyak ramalan- ramal a n yang di bua t s e belum pilihRn-
r aya baha wa p S akan memberi tentangan yanc hebat dan berkemungki -
n a n menwnbangk::in kerajaan Ba ri san ~!aa i on.a l bcg itu 11el c s e t ock.,11. 
Ini kerana ramai penyokong P ... 3 yang terla lu cha ir~ h untuk 
menyntako.n keyakinnn b!l.huwt.1. me r ek11. aknn menang be o:l r mcm llld1rn.r,knn 
kepado kepimpina n da n kewi bawaan llj . Ab lul If d i i\ wnn1-; y. n>· b t" i u 
• 
meluae t.eruta.manya di •rere ngg •nu k hn tJnya dun ~'lill 6lyotn mnya . 
Key kinun ini oemakin bort. mh:\h ,\ J)I\ 1 l" mcl i h.d . 
k ednpa tan go l ong n pelo.ju r t.erub\nllll1yn t\n r i pel br et\ i lnnt.i lU Hi 
Pengajian Tingg i y. ng t urut s m memban t.u PAS berkempe n un t. uk 
mendapatluln ~okong n p~du rakyat Terengga nu . 
Walaupun PhS di Terengganu mengalami kekal ahan 
ynng ogak teruk pada pili hanraya 1986 , namun dengan a danya 
k ep111pinan Ueta z .'. bdul Hadi Awa ng , mer eka teru !" berusaha untuk 
••mperoleh1 ke~enangao detig•n melanca r kan berbag a i progr am yanc 
begi.tu b•rkeean untuk meneua t k.a.n pAfll.; 1ruh mereka . Bers eaunian 
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dengan P!S yanc kepimpi nannya lJe rtungakkan kepimpi na n ul ama ', 
pengaruh I slam aemakin menyerlah deneM adl! nya pr ogr am- pr ocr ?m 
I s l am di mera t a- rata tempat di negeri i t u , terut1manya di d~erah 
Mar ang eendiri. t:alah boleh dika t akein keku1 t a n P.'.S s eb gai 
parti pemb~ngkang ae nt iasa dieeruni ol eh pi hak p e~erintnh . 
~c n j elang akhir tahun 80dn ini past i nyn ~u , tu 
Pilih~ nray;. aka.n diadakan lnci yane nekalfruo ,\kan 11 en,~uj i 
kewi b11vnnn UMNO e r .1 ~la.hn thir . !'. ee..tw. • 1.n su 1 oan pol it i k al.hir -
akhi r i ni ynn-; t. "lnh memperli h:> tkan perpec.lha n yo r~; her it.11 t erul· 
da lam •i'°1NO eendiri sehi nggrik.rn rnevu judk.in pelbarni k e'll rll'\n ' t,. .,, • . 
Dnlam keg· Wl t. n n het;i 11il•d1 w11jud ny l aol onr,n n ··~ t.o ya~ pro ~·t•pad,, 
kepi:npi nnn l'eneku Hazaleigh .nm zah 11nt.uk memimp in \I M~,o ci.,n f'<lt11 
• 
l ag1 pro kep da Maha t hir . 
eehi nggn monyebA bkan UMNO dih r 1lmkn n h er l kut. n n kegt\galnnnyn 
memenuhi Akta Pertubuhan . !;eteruenyn perietivn in! memunculknn 
llMNO ba.ru pimpinnn Jr . M~na th ir dan kwnpul 1m !Jemanga t •46 yane 
di pil1lpin ol e~ Tencku Raznleigh flamzah . Perpecahan heg ini turut 
m e~beri impl ikaei kepada kekuatan dan kes eimbangan parti - parti 
di do.l a m rlarisan l.aeional bQ6 i menghadapi pili:: mraya umum yd.ng 
~enurut pendapat ket anyakan penganaliea politik t erut am?3ya 
pi ha lc pnrt 1 pembangkang b:i.hawa pi li hanra ya akan di adakan pada 
bila-bi l a muea eahaja dal Qm tahun 1989 i ni . 
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' . 
E.ra kepimpinan o~ . . '!~ hathir k ini d i <lm br1ng ke~~lapnn 
dan ini me nunjukka n kekua t an ~MNO agak mudah unt uk d i t e~bu~i akibnt 
da r i per ca karan dan perpecahan sesama sendiri . Ke~endngan ua. t o ' 
Shahri r Abdul Samad da l am pilih ~nraya kecil J ohar Ba ha ru s etel a h 
beliau mel etakka n j nwa t a n eebagai ahl i Par leme n , ohor Ba haru d~n 
. . 
b ertanding semula eebagai ca lon bebao bag i menguji k ewi ba waan 
UMNO Dr . ~aha thir telah member! t ampar a n y~ng h~ ~at ~ epada tw.NO 
baru in! . Ke ba nyak pemerha t i politik ya ng rn enr ul ; s kekal :ihan U! :t~O 
i n! a e b gai bukti ~emeroso tan UMMO di bnwtlh pimpinnn Dr. Na~utli ir 
malaha n turut mensamb~rkan pono l ...i.kkan t1eg i tu r t.11i.d r kyat , ohor 
Baho.ru terhadap sat a i l da n kepimpi m.n J r . i1ttha t h i r £\f'nd i r i. 
J ern 1nea.t ' 46 y1° n . merup11 kMl nerpi h.rn t..rn *'f 1:"ny a 
• 
Solongan d~i U•,110 l..i.m y.a v-; t. o11lh borpe c .lh m~n,\.uil c1 u 1 k~· rn . 
Pil ihanraya keci l di lca wns -.rn Pu r 1 im ~r1 .. .1 ohor 11'4111 r u , Ucw.1 n t n ul.11\t~·"' 
Di Parit rl ajo. sendiri kit :i da pati walaupun parti 
bebae y ..i ne er j ut\ ng moL.lui ~em"l nga t '4 6 :ne ng ft l ami kekalahan teta pi 
t.ernya t o. vuj ud perea ingan yang hebat da r i g olongan Gii;tO ' 46 yons 
dike l ua i o leh .1a t o' ~ uoa H1tam . 
Mun,::k in o lu 'nal yang pcrlu d i berHan per •1ati.rn 
Rit~; eo i pi Uhanraya yang a Y.un d::t t a.n1-; . Sa t u pe ri-JO, 1... n Y<' O( ~ :H -
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an dua p e r tiga keru s i Par limennya di ~'ia laysia . .:> e ns -~ n wuju AY 
eua aana pol it ik yo.ng bec itu kr i tis pada m;; sa s e k<-tra ng '!l emu n..-kinka n 
kepada par t i pembangk.· ~ un t uk berg a bung d e nga n ahli UVi.'0 1 ama 
bagi menja t uhka n Dr . Ya.ha t h ir . 'fea:n '(n z<:l l e i gh d ... n Dato ' Musa it a qi 
Budah pa a t i akan mencJ.r i jalan ke ar o.h i n i d emi 11asa d e p.:\n s 1r·· i va l 
Pol it ik me r e ka sendiri . 
Pili 1a nra ya um um a kan da t 1:1 ns pa li n,; 1 ewa t d i j nfl(- k:-. 
G.kan d i a dnY..ln pad,1. t .l hun 1990 du n palin_; a w1l p.t.l. p 1> r l cf1{;.lh.1n 1) 8 ) . 
Namun apa yane berlaku pada. m<im1. k!:n pen pi l i h l nra y..i y.u\6 ki ni 
eemakin ber cel .u·u memuncki nkan t.H't;;n l ll ny..i bcrl Ll'u • 
• 
3. 2 Propag anda Dlllum Ke mpe n Pi l ihnnray1\ Um um 1. 06 . 
Perku t. n propngnndn bt'r 1:ml. d 11'1 pPrk t n n L.1t.ir, 
1ai t u ' propGglU' e ' ynng membnw mnkn ' sn tu proses ponyema i an ra nt ir~ 
t nnnma n untuk p erturn buhnn t u n s da n ranting yane l ebih ba nyak .' 
Kini, perk ~t un pr opaganda l e bih d ifana mi seb~gai sat u pr o ses yang 
Cendc r unv kepiada ti pu da ya eecar a halus unt uk mempenenr uh i p enda pa t , 
Pe111i k i r an da n perl.lku n :nanesa nya . Menurut F . C. Bar t lett , 
Propr"8 nda bl h ' u saha untuk mempengaruhi pe ndRpa t d ·1 n t i ngkah 
l flk u - t n lemewa nya penda pa t eoeial d a n perlakuan - dn l M1 k endf' •' n 
k e l uk \)an "eoeo.rane mone r 1m:• P'•nd a.p::it-pf.Jnrl \l pn t. d~n t. l l t np.l 
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membunt apa- apa pe nyelidi kan un t uk menca ri seb~b . 1 ( 2 3 ) 
Seperti parti pemba ngk hng , Parisa n t:a siona l ( \) ~:) 
juga t i dak keli n&e l nn du.lam menggunnkan teknik- teknik tertentu 
daln~ menghadapi p i l i ha nra ya 1986. ~eberapa or~rv- pemi mpi n 
tertinggi UMNO cuba merendr hkan i=1!ej P.~S di Y.?.lanenn onn · r e lRyu . 
PA S s e baga i eebuah parti y:-1 n~ berideolog i k i · 1 Isl " m d:l lam per juangan 
nya t e l a h dit.uduh oleh ' 'N s eba1?A.i ;>nrti y an; -nement.inPkan pilihi n-
r s.ya , keruai p~rlimen dnn De wa n Undn ngan t:eeer i Rtmr\ t a - m'l t a dengan 
memperg unakRn Isl 1rn eeb;1gai l<e t ua Penudn U~:1:0 Puan t. ketikn itu , 
tel ah me ngkri tik P1\S yang dulunya benci kepada or.~ne Cina yan.-
ber knwan r apn t d cng nn UMNO, t et:' pi oek r• r~Lne rn erekn berkrLAi h ~ ~ y.tn, · 
dengan or ang - orang Cina ee m. t n-ipta kerann m<t hu mcmenang i pil ihan-
r aya . ( 24) • nes it.u jug. r et.u. ,;o nt eri i1el akn , n. t. o ' '\ri /, l dul 
Rahim ·rh runby Chik te l nh m" nuduh l'i\ '; n1• b..Lr; i p ngh.danr, kc•p. ci a 
pembnnguna.n dn n l el. ih euknkan po rpe c.1han . l'C" litLll mr n1;n t. kn n i 
kera j " nn terg e nd l a kern n i nrlnnya golonga n y IV! 
Auka mel iha t perpeca l'.an da r i pada pembangun~ n y-.& ng 
boleh menyatuka n mcr eka . 11 ( 25) 
Demikian antar a t eknik tuduhan menyel uruh yang 
Cuba memaparkan keburuka n par ti-part i t ertentu dP.ngan harapan 
&gar para pen&und i akan memperca yai t nnpa banyak aoal jawab. 
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Teknik y ne seld r.·~utnya i ~.lah pe:nberi" n peng<i<J.~uan 
(endorsem ent ) oleh a nceota m;: syar.kat y ,,ng mempuny;:ii pr cn t. i j y tcflr 
tingt; i dan dikenali r amai ter hada p apa yans di propa5a nd;:1i.a11nya . 
Dr . Ma ha t hi r kerap kali m r ayu ke pd.d1. o r ;\nt; r a:r.. i 
<1ear menyokone i dea nya s upaya jangan memberi undi kepach il i hnk 
p embang ki\ng yang aela ma ini ga&o.l me:nbel a n s i r r ., kya t dc. n :nerel:.-i 
s ential'rn me ngha ti i s knn masa d 11fa n men;.;kri t.ik kcr•j·l n di ne-...1.n 
Jtakyat . S l e pa s be roleh k~:t<Oa l1'_.a n UCSH.r d.tl:_.;n p.ilirMnr~y nya itU 
lJr . M:.. hn t h i r denga n t akaub dun l;'\kburny.i rn engul.Ln ; 
" } eme na.ngan be m r lH~ nel Fai l uk ti kr r~ H,\n me ng-
" 
po.ru pemimpi1111yf\ d ibua l 11 n t.u k k 1pl" .. l1 nt;o1t\ polltik 
Ac:nh l..i.- m.1 t..'\ . " ( "' ) 
i-'. f'njol r\tl pilih Ill ' yn 11m11m , :it'l.J.q> lnri Ollm '\ Oda 
do a khbar , r . di o , t1upun tv • . da pat dilihhl ddn d ide n~ari k~nyA t~ n 
kenya tann r1emi mpi n k e r a j aan ya~ me!D.p ersenda - s endaka n dan memper-
kecil-k~ci lkan pnrti pembancka ng s e r a cuba memberikan gamhar an 
bu.ruk kepada parti dan i dea me r eka . 
Teknik yang s~a d i jal anka n ol eh parti pe~hangkan; 
denea n c~ra bcreu t u dan ~enubuhkan b :~i ~an pemb~~~kang y< n~ 
<li k rhlU no\, r,.i ' HJ.r "-knh Y ead ' 1~n ~takyat' YA'\:~ ngn hun . n 
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parti -:,~ ti ! AS , P:.i.~ti-1 , SDP d•ln N~ !"::a . D,p tid ,k m~nyerta i 
b, r i snn pemba n :k .ng i ni kerana t i da k ber~etuju deq~an pri nRi p 
PAS y~ n~ mahu mene~nkkan neg a r a Islam . 
'l'ek n1 k proraB ;;i. nda te r a Yhir Y<11\: oieun;..kan o len 
PA.rti - par t i be r t u ndine da l a n uoaha rne ndapatk 1. n sokong· n ra:nui 
i a l a h dtng.~ n mengu l. n.:; s.i'lla add. s l oga n p~ r t i , ideoloe i nya , p e:1da -
pat nya aend iri dr n "lt ndedahkan l· ehuruk "l n p:>r t i l a w •• n de r b an 
berl ubi - tub i . 
. . P e l bago.i a l oeo.n d ireka o l eh part i pe-n e r i n t f•h ~epe rt i 
' Tr nd i oi ~l embol 1tnky.l t ', ' Kearah :1 1o&n.i Uf' p.l n Y<i nc Lcbjh Come r lnng ' , 
I BN Pe::n bel a na kyR t I ' I Dor o i h , (.; eka p ,1\ mana h I d n ber b11g a i l.•6 i ynfl8 
• 
lerprunp ~ di akhbnr-akhbrH~ ~rn r J nn. S menl a r;l pa r ti p t"mhn rv, k1nig 
puln me ngg un.aka n s l og n YMIG lt' r :1 t ndirJ ne per t i ' N f i k.rn ~ilt jol'iti 
2/3 1 , ' I::no~ll i s :=nough ' d . n e e h.10.1 iny11 • 
. .ill nupun prop:ig.rn d ll Y.u knn 01 car a mel uaa d.1 n 
beren t e t a n, n runun eg i t u buku n se~ua me r eka yon(; t e r d edah d e ng An 
keg int n ter ne but a kan me nuru t a pa s a ha j a yane; d i s ara nka n o l eh 
p i ha lc propagand i s . .-taai h ada o r a ng yang Ru kar d i penga r uhi 
w~laupun digunakan be r b gai c <U'a s e ka l ipun kec uRli pakaa a n 
Yckera o~n d i neba bkan mer ek a be b as un tuk m e~buat k eny a t a an . 
Col ong An 1n1 oeb en i'\l"nya c end erung t el ah m enentuk~n eendi ri parti 
m a n~ y ne akan d iund i dan keput u aa n p l J iha nra ya itu bukRn eah~jQ 
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\.leru.io~rk11n kel erkf."'n 11 U'J tt>:.r1U: -:.,rop .~an..:i. y .n tel. h (,!1 .... ~lt~B~ n 
~el"l .. ta- "lr t.a , t.etapi la 11.iny ... l<'h i.eLah~ i..i.n ac:s.:·i fd.l.t.or-f ktor t~r­
Pentine yunt.; l tin . l'un begitu tid •• k aap .. t .ii pis: hkun d.l.l ip<>C.a 
kempen untuk meminta perretu~uan ra;n ti ~ar bPrk.tta 1 YA 1 kE>p dci 
apa Raja y;ull; di s •• r .. nkan. 
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4 . 0 COH ' K POLA- POLA P,. NDn NG:d~ POLHII: GOLm:_;, .N 
4.1 Muqaddi rnah 
Perba haoan dan d i skus i se t ~ka t ini ne~b 1 &n ~ tu 
t afl8gapan di\n pen:'lfsiran 1. eo ri y ... n; d~pat penj el~ ~'ln um. i e r.g enai 
kernf18ka gol o ncan ke l .. o ~eneng:1h . 
Set ., kat ini ke r 'l.nf:k.t l eori d.,n pa'1 1 ~ ru ~.t n po liti k 1 
dnlnm b b-ba b yang lalu tel u h memhe r i tHt.u .1mb .. r.1n . 1 ~ ~1 . j t•l a A 
dalarn ueaNi-ueah klta. meneruokc.n peng:in,\ l l r . • 1n d •. rn p •nc;11'"lpUl.\n 
• 
datR eeieruonya . 
!~ b i nl RkRn mennmpuk n o epenuh ny. t or l\.1d p pr of dl 
Peker joan p.lr a 1 c!l poneden. Pu d l \O sny. k \ j i nn meli bQ t ka n dur1 
89ktor utruna in.lo. t u sektor warn dnn s ekt or aw st ~ • Pe ngk j i tel.th 
~tmbunt beber po. andai . n ya ng mern1 ngkinkan berl aku beberapa i nt er -
Pt r t · o t tent. ~g perko..rd- perkrira penti ng s eper ti beri kut ; 
1 . PGr Q reapond en ae~ tor awam mempunyai peng e tahuan a~ 
d~ n i eu- inu se~aoa yang berla ku dalam negar a dnn 
oonoi t if aengena1 daear dan kerajaan dan polit ik 
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. . t k ' '~ p·' · . l I j l ' l u se .ur. nc- ":' tr nsny:t • . • , l".'> 0"::\ , :: i; 
)arjana ser t a on .u. 
~.ii. f h..w-. sist em politik di ne ;< re;. i ni tel'1h c ifn !' . ':J i 
aej ela e- j e l ar.nya yarl£:" mana ker. n-;\~•: d"l n jarincan 
ner t. :i pereol akan pol i tik r ·d a·;nih ber l:·,ku . 
vi . 01 h kerhna r er-ponden di. r.rg.ip 'i e::puny,\i pen·et. dm -
t . nggapan di .ncg:;lp bol ch d if. "l t i leh pe·i l 1c • 
v • ,e k i r anya berlaku y n.r !H': \liknyL J.1ri l a 
• 
t u and 1.\n tM l nh n t. l U l. idak h<' nu r . I f'l'll"h \ j i 
y. ng memb w1 ke pndn me ng en i ke;1dn.l n it. u . 
vi . Penumpu~in ak n diberik"ln kep.da d efi ni ~ i poli t ik 
eecar a k h uaue da n kandungan s erta kai t a nnya 
dengan golongan menengah . 
' 
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4 . 2 Def i nisi 
l}mu pol itik s ering disifatkan seb?..~ai pengetahuan 
ei otematik mengenai negara . Arist o t le tela h mencipt~ iat i l a h i ni 
ee~gai i lmu komuni t i. Ole h itu tidak hui r a n ~ahawa 'a~,i r ~e~ua 
para pemiki r pol iti k s e jak J ahulu ~ingea m:.i.ra ~:ini r•rin.~ ;'l eri err.a -
tika n masalab kewujudan da n kemajuan ne a r.;i. . 
ro liti k a t aupun P"ncal aman pol 1 t.H hh~..r.y i LerY...d , ln 
Peneruaan da n pemel i har aan ouounan , u.run~n dan kcperi bdd ian eene-
buah negara . Deng.in kata 1a l n , poli tik a en l i a :M Aah ja t i mbul 
bilarnann keti dakaet u j uan a t.ae m1 al ah-rna.nn l a h pokok yane :ucny r nt. uh 
• 
pemerintahan, per hubunga n a n t. ~ru. nee,t r de rig un r l\ky.l t, k e 1tj 1 k:t n 
. ' 
a m, kea dilan aooinl , keoelnma~1\11 negnra da n neba.g i nya . (27) 
M• na. kala monuru l Prof. lirlan Hudiarjo mendefl n t e i-
kan poli tik ee baaai bermaca. m- mn cam keg i a t. a n dnl a.m euo. tu eietem 
politik yang menyan&kut pr oaea- pr os ee menentuk~ n tuj uan- tujuan 
dari eletem itu dan melaks nakan tu j uan- tu j uan itu . ( 28 ) 
Poli t ik eelalu menyangkut tu j uan- tujua n dari 
0 eluruh aw.oy r\.ra k' t ( public goals ) dan bukan peri badi eeaeor ~ng 
(pri vat.e goal o ) . 
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Terdapat perLeznan dalam d efina~i yang kita te~ui 
dieebabkan kerana aet i ap aarjana hanya menu,pukan perha t i an pada 
sat u aspek dari kajian pol itik ke se luruhannya . Asp ek itu di ~una-
ka n Aeb~g~i asas untuk mengkaj i aspek=aspek politik l 4inya . Dari 
huraian diatas j el aslah bahawa unsur-unAur politik ter~nsuY.l ~h ; 
i. !:egara 
i i. Kekuaeaan 
i i i. Peng;unbilan keputuoan 
iv . l' ebijakNi.naan 
v . Pembahae1 an . 
Menur ut 1tog ("rA ~· . Solt. u dal..lm 'I n t roduct i on to 
Politico ' meng.l t r kan bahawa '' Ilmu poli tik ad l~h m~mpel ~jtl rl 
negara, tujua.n-\uju.rn negara dnn 1 •mhotp, .l-l in L io"' y. •ll; Cl~ .. n l..lk-
eanakan tujuan-tu ju. n i tu , hul un,;nn unt.1r n~gl\ r..- d ., ngan vo&rti;il-
neg aranya aerta dengJ.n neg ra- ne5:tr .l Ia i n". ( ? ) 
Sc orang l:igi sn r j ana l)Oli tik yang bernnma J . rent ~ ( 30) 
mend ef inas i kan s eb gai " Ilmu poli t ik adal ah ilmu yang mempel a jari 
kehidupan nea~ra •• . • yang merupakan bagian dari kehidupan masya.ra-
kat, juga politik me~pelajari negara-negara itu melakukan t uga s -
t U«a an ya •••• " • 
. . 
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Jadi pen&kaji teia'1 ""'lll:Dberi pen jPlasan yan ·' '!'} • [l ~ <\J1F. 
lebar mengenai defi naei politik s eperti yang t ertera di at ~A . 
Pengkaji menghara pkan penyelidik dan pe~b~ca ber ~uaa ha ti den~a n 
d ef i naei polit ik y~ng dib erikan . 
4.3 PROFA I L Peker jaan LJ~n La t <Lr belakang Re apond en . 
Jumlah r eapond en yang di pll lh adalah seramai 40 
or ang . Pemili han i ni d i ba hagikan kepad. dua eekt or y•knl eektor 
kerajaan dan ewasta . Pe nekaj i me.d li h jumlnh jumlah re~po nd en 
lebih banyt\k daripada aektor owQol n it\ltu 2201· 11v; dan oo1 eh1hny:\ 
dari eektor kerajaan . PengkQj i bcrbu•t dem i ki an memandangkan 
• 
kedua- dua s ektor teraebut begi tu berperllnlln d 1-.un pol it. ik b nr il. 
Ber ikut dlt.un jukkan j u.'t lah re. ponden y•rn,· rl lk., Ji dHr 1 ,1n nh l l i. w. h ; 
J ADUAL 4 . '3 . A 
A B C 
Sek t or Awam (%) 
N ~ 18 13 (72 .2%) 4 (22. 2)6) i (5 .6 ) 
s ekt or Swaeta ~) 
N a 22 13(59. 1%) 7 (3 1 . g;~ ) 2(9 . 1X.) 
Sek t or (%) 
u • 40 26(65 . 0~) 11(27 .5%) 3(7. 5%) 
?lota ; A = Melayu 
B • Cina 
c • lnd16 
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Dal am jadual- jadusl yang s eter usnya , pe~1kaji ~ ~an 
mengg unakan A,B dnn C a eb~gai rujukan kepada k~togori -k~t~eor i 
renponden yang berlainan dalam data- data i tu . 
Dar ipada 18 r esponden da r i s ek tor awam , 13 oral'l(; 
(7 ? . ~~ ) analah terd ir i dari keturunan ~el ayu , 4 ora ng (22 .? ) 
adalah dari keturunan Ci na manatala s eor ang (( ) . &' ) adalah dar i 
keturunan India . 1l eh yang demikia n bilanean yanr. pali ng rn,ai 
di pil ih adalah da r i keturunan l·:elayu . Hal ini SJ.ma j uga dal.1"l 
eekt or ewaeta iai tu eeramai 13 or ··ne ada. lah dnr i ke t urunnn 
Melayu , 7 orang (3 1.e)G ) dari kJ.um Ci na d,,n 3 orane (9 . 1 ) a dal>lh 
darj kaum India. . Tu j uan l l\ lihnn i l rn i a.h ini Ila 1"1. h unt.uk 
menda patkan perbanclingan antaril golonea n k l ao Melayu , c olor •an 
• 
menengah Cina dan Indi • Pengk4. ji ak.ln menggo l onsk.1.n rf"npond n 
India dan Cina dalam ea.tu ne t. r esronc\f'n Y'.l~ ik1.1. n dJlkf' n 11 
aebAgai r eeponde n bukan Mel•yu . 
Secara puratany• , bilangan reeponden Melayu 
di Aektor kera jaan ad lah seramai 13 orang (72 . 2%) kerajaan 
&dalah oeram-i 13 orang (72.~) berbadding dengan bilangan 
bukan Melayu di eektor kera j aan eeramai 5 or ang yakni ( 27 . 8\ ) . 
Manaka la di eeklor evaeta pula bil angan responden r.elayu 
neramai 13 orang or ne (59 .1%) juga , sednngkan responden 
bukkn Mel ayu nera~ai 9 or ang (40 . 9}(,) . 
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Ol e h y;uig demik i an kita akan btl41.t perba nd i nga n 
antara ~atu golongan r ea ponde n Melayu d encan buka n ~el ayu . <'.a lah 
satu ~eb· b menga.pa bila nga n res pinden ;"'.el3yu yang dipi1 ih le i h 
r a :nai k cr ana negeri r erengganu mempunya i majoriti penduduknya 
adaL1h dnr i ka um Me layu . .Oaripada jumlah r e s pond e n yant; d i pilih 
bahawa j el a s kep~da kita kumpulan etnik ya ng paling b es a.r ~dalah 
dari kumpul•n Mel a yu . 
4.4 Pandangan dan keoeda ran Politik Ui bl.langan 
Kelae Mene ngah . 
Para reopond e n dit. u ny.,1. sud u • e berap.;. ki.411 mc:1· ekA .. 
lll enyert o. i at- u meng nmbil b'tuu;i..rn d'41 '4m l l !t i.Lnrl4y• . Kc .vdka n 
reapond en tehlh me ngu nd i sebaiLnyak 2 ka l ' • · itu 10 or ' nt; ( ?t, ) 
eebanyak 3 kal i, 6 or ng ( 15u) ~eb.n~ : k li d n oc 1 e \ 
belurn pe1·na h me ngundi dalam aehn t· n• l lh~nr ya . 
Dala.m eoalan yan . rbunyi " Dalam pe r Ja tuan poli t ik 
&ntara. PAS dan UMNO, a iapakah lg berada di pihak :r rig benar '! 
Didapati r-..mai reeponden t i berani, tidak dapat !mberikan 
1 Uatu kepa atian yana j•l 
. 
Ha mr ~OJ6 dari pada r•aponden 1g di tanyalca.n 
malahan dan 
1 Jawab no11. l "'" ya.ng di let <aMn . Ial 
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Me ny a takan pendiri nn mer eka secara je1 a~ ma laha~ 
ada responden tidak -n enjawab soalan yang dike11ukan . I ni kerana 
tangga pan re ~pond en ~engenai soalan akan ~enyentuh isu-i su Y•rll 
eensi tif yang boleh menyinggung satu- satu pihak . ~ar i soal an 
11 Dal:un persatuan poli tik an t a r a PAS dan r· mw , si(\pakah berada 
di pihak yang bennr ?' . Pe ngk::i.ji dapat membuat kes i mpul a.n bahawa 
major! ti penduduk negeri 'I'erengeanu me mpunyai prinsip ' at as 
?agar ' kerana a~bilang~n besar res~ond en ~ emberi j~ wapan ya nr 
tidak be Titu meny nJri nkan penekaji, yRnr mer ek:\ berdiri d i .tt ·t s 
Kump .A 
K.uinp . B 
J u.'tll ah 
Jadu.1 11.ll; ··enyer t .lan ficAnond ~n D.l lum 
l art. 1 Pol it i k • 
• 
Pcnyc r tann dnl am part ! pollt l k 
P\el a.yu Cini.A 1 ndia 
a da 
11 
(6a .a,.,) 
0 
11 
tiada 
0 
19 
( 7 9 .~) 
19 
l\dn t.1 tda 
5 0 
(31 . 2J') 
0 3 
( 12. 6')6 ) 
5 3 
0 
0 
0 
ti ad n 
0 
2 
(8 . 4'%) 
2 
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Ji kal;:inean r eApo n_den Mel a yu -,enu nj ukk n o r .cn-. i 1? 
or~ nc (7 9 . ;'~ ae pe r t i :,•c. ne d i t u n ju}:ka n rh l c:\"'ll jacual 4 . 2 , ~d:i.lnh 
d. ri kal ;:\ l'lfl n ~ere~a y ng t i dak ~enyert~i s~b ~ace ?• r t i na~ ~~ ~ 
UMl.O :nahupun 1A S. I n i i:lenunjul· kan \o' <t l aupun .;1 e r eka "'I ~· · . unya i 
kes edn ran dal am poli t i k n.a'.llun me reka tid ... k :ne 1i b t ka n ~ l" cJ. ra 
l anesung 1la l a m par t i poli l ik . 
Di p i r.a k yang mr l i ba t kan d i ri da l am p-.rt i poli i \ 
di kal.tr\;nn orang- or a r'IG r'i c l .iyu, ha nya s crama i 11 or • r l('\ (68 . 8 ) 
Buhaja dari ke f' el uruha n r ee po nd e n ~:e J ayu yang ma n" nenu 1 u l m<:'r eb i 
Pengl i b t an mere ka e e ca.ra a kl i f dala~ part i - p.LI' tl pol i li k d iscba b-
ka. n j awa t a n- j awa t 1rn y •ng di peg nng merc ka di d .£ 1 ~m • e :'l <' buu h 
orz ania 1Ri polltik i t u • 
• 
Walaupun bil ~an reepond en y anf· t~rl i l at ne c• r~ 
i.ktif dala m pa.rti po l itik adalnh l ebi h k c il rl 1ndi 'lfi d r !1';&w yu~ 
t i dak t e r li b t ee car l a naeu l'l() , n..i.tnun d i k~ li4k1rn tnlmp keueduru. n 
Poli t ik adalnh t i nggi di ka l an&an maeya raka t kawn r.elayu di negeri 
Terengg anu kerana kep eka a.n mereka terha dap kendaan pol iti k t anahai r . 
Seme ntara kQ~pulan bukan Me layu , p engka j i ti dak 
enculae k ran bil ngan yang tidak rama i dan p engka ji mera sakan 
1 any~ t i dak dapal menegambarkan keadaan yang e ebenar memandangkan 
j Ufnl h reapond en yang t i dak ram.al. 
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Seterusny-. peneka ji dit eruekan meng ena i ~oalan 
yang d ik e:nukakA.n b erbunyi, ''Adakah anda b ersetu j u de ngan i su ka f i r 
mengkafir? Soala.n i ni aeak eenaiti f namun begitu pengka ji dapa t 
menunjukka n keada.an beberapa kesimpulan yang mampun menunjukkan 
keadaa n beberapa r e sponden yarv dik.a~ i . Ini di tun j ukkan dalam 
raj ah paaei 4. c; ; 
J a dual 4 J;; Apakah a nda bereetuju de ngan 
isu kaf ir :n engkafir? 
A D c 
1 • Go l ongan ynng beroetuju 5 0 0 
(12. 5?6) 
• 
2. Gol onga n yang 
tidak bereetuju 21 0 0 
(52 °5%) 
JUMLAB 
Nota a 
A Oran& Melayu 
B Orang Cina 
C Orang India. 
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4. 5 lsu !.afir ~·, en1;kafir j 54.tu analisa l'a ji nn . 
?il -ir.ca n re s9ond e n yaw t ,.. l ah rl i t 0 mut u il l dapa t 
di perli hatka n menyi\ t aka n pe ndirian m::\ si ng - ~n:i ne mene e .. ai i$u rar.i i r 
mengkafir . 1!asil 1<aji ;'! n soal !' ""lidH: !i - :ma s • ::ictr k:\~ i a r. ini 
kat •rerenn~anu . Yeaclaan i ni di '"l l""abran olfl' h f"Uc-\r..lr.:i poliliY :'"'- :1: 
beq ;o1al· neak !le t.it ·tntar<A. pnrti ' "\'C rl:rn P.\':; . \ 31) 
1' elompok colo ng•n i a itu r enpondcn y;\ ne bt" r ne t uju d.rn ti d,1k C"r·1e -
tuj u d ~ngan i su Y. a fi r m<' ngk.t fl r . ' e rd~po&. t :Mt n p l'1.tt y .. , ~ c r :l 
terang- t erang tlrlak bers etu ju d enH.in irm } ofi r m °'; }.,f l r di l' ,.. t. l" n-
bi 1 eh mt":nbR..,...i per pe cahan j i k~ 1.1 ·"n um~ t I :i1 .1rn v. 11 ·ny. y.u'<• 
lllemandang isu ini beg i t u . t" ' .•l l: n:1Hif <1~u1 .4'1H d t kutt ll d. " 
ka.fir "'l e- nckafir t.dtlh s c r .1 .1. i ? 1 o r .irtg ( 52 . 2 ) . t" !""' O nd~n i ni 
Manakala scram i 5 orang ( 12 . 5}6) da ri keseluruhan 
renµond en Y•O.:: rlik• j i. ~ e eponden ini berse tuj u d engan i eu kafir 
•enp,ka fir dij·di ~ an a tau diketengahkan da lam m~syarakat memandanc 
kan inu 1n1 p' nt.ine dlbQnekitkan dalam m::eyctra.kat. aupaya di s e l ,.eai -
\an ol eh an~go t~ ~aoyara~at d~rl dlblark~ n i ou inl berlarutan. 
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Dengan ini wuj ud satu kontra dan pro dal am isu 
ini . Ini juga menunjukkan vuj ud persel i eihan dan perbeza~n 
Pendap~ t , eeterus nya ber l akunya perpecahan ma syarakat . Namun 
Pengkai mengangga p para r eaponden (gol ongao kel a s menengah) dari 
t injau~n yang dibuat menunjukkan , oecara umum menerima pendapat 
ma jor i ti r esponden tidak menerima isu ters ebut s ebaga i euatu 
Patut di terima ata u di t ol ak isu kaf ir me!J8kaf ir dijadikan bahan 
Polit i k dalam perjuangan antara part i - part i UMNO dan PAS . 
Di kala ngan respond en ada ya ng berpendapat bahava 
Boal k,fir mengkafir adalah merupakan hukum Al l ah dan tidak 
Perlu aeseora ng itu rnenuduh dan meningkatkan atau m ngungkit \ran 
eoal iAu kafir l agi . Reoponden juga berpend apat dengan alaea n 
bahava perooal~ i GU kafir menakafi r tidak perlu di 'haAkan dan 
di beear-beoa.rka n ol eh mana-m,wa p i hw.k . r< a eul l ul lah dalam 
eejaxah , menurut responden t i d.t.k mengkelfirk ..i.n n neor.lne tRnpa 
bukti y ang kukuh da n tepat . 
Di dal am anal iea kaj ian jusa t er dapat responden 
menentang leu ka fir mengkaflr i aitu seramai 6 orang (1 5%) . 
Mereka meogatakan perpaduan umat I s l am akan berkecai eekira.nya 
pkrt i-par ti pol i t i k menj adi kan isu kafir mengka fi r yang amat 
oena1t1f 1ni eebagai alat prop~ganda politik mereka . 
S• l ebi hnya pQ.I'a r eapond en t i dak beruetu j u d engan 
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mere ka s e nd i r i tidak memaha!Di s ec ;..r2 1lendal 4..;i t ent n..:; i su ini . 
terdao? t r e~~ond en bukan ~uslim '!l e~t eri ja w~,a ~ ~·rek; li da~ 
rec:onci e n d i a "ld.l i lr.i.n o l e h pef1Jk.t ~ i ke:-- e1 nruh.tn l' t' f' ')rld e n t 1~; .. n 
~lUslim t tdak tahu rn enahu t e nt<tn ; i ~u ini ~ ert .. ·n;i.ri"' la. t.ny" . 
1 engka ji memil· irka n perh ic. r.i a n perf:o. Lrn ini 4 -;ak 
Pa njang b er hrlnd ine d enc~n per no;,i.lan l ain '!l eli hat k::i n k,. pnd , 
kepentincan isu l ni lerularoa par~1. '1e l'l(kdj i dan p t'"nt .1 c04 ro li 11' 
llleznpunyai pe ndid ikcln yane, t.in ·&i . 
• 
4 . 6 Pol tt.ik Perkaur.~n dan h e . • wnyw. . 
An gapan p e ngk. ji adc1.lah i s u p e rk.i.u'.Ti ot n j uga 
d iberi pcu 1 at ian mema ndangko.n negara .1alaysia merup .. kan neg ..Lr a 
Y•ng berbi l a ng b~ngsa , agama da n wa r na kuli t . J i s ampi ng itu 
tud.pai a tau vujudnya parti- part i poli t i k di l\alaysia beg i tu 
&kt if men~rik ka~~ :naei ng- masing menyertai parti kaum masi ng-
IDaej ne . (3 2 J 
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Part i-parti eeperti UMNO , P~S ,HAMIM , B~JASA dan 
Beba.gainya menjadi tumpuan gol ongan Mel ayu . Begitu juga dengan 
P&.rti-parti Cina dan I ndi a . Adalah menj adi kebimbangan penglcaj i, 
Jika hal ini ber teruean akan membava euatu keean buruk sepertimarui. 
berlakunya per iet iwa. 13 Mei 1969 . (33) I eu perkauman yang menjadi 
Bebab ut ama terjadi tragedie atau tragedi i t u. 
Soal an 1 
Soalan 2 
Soalan 3 
JuJlllah 
Jadual 4 .D Pandangan Reeponden Ter hadap 
Kepent i ngan Ka wa oleh Part i . 
• 
A 
15 
(37. 5%) 
18 
( 45.0)6) 
51 
(127 . 5'1' ) 
D 
1 
(2 . 5~) 
0 
( - ) 
4 
( 1CJ)6) 
Roia1 e i la lihat oebelah. 
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c 
12 
( 3~) 
10 
(25 . 0~ ) 
14 
(35~) 
36 
(90)6) 
D 
10 
( 2~) 
, 1 
(27. 516 ) 
8 
(20) 
8 
(20)6) 
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Soa l a n 1 
Soa l a n 2 
Soo.l an 3 
Javapan 
• 
Pa.da pendapat a nda , adakah MCA ICERAKAN 
memperjuangkan kepent i nga n kaum Cina ? 
Pada penda pat a nda , adaka h MI C memper-
juangkan kepent i ngan kaum I ndia ? 
Pada pendapat ands , adakah U~NO 
memper juangkan kepnt i nga n kaum Melayu ., 
A • ' YA ' 
B 1C ' TI~\ K I 
c • ' TJ D,\( PA ST! I 
D • ' 'rl~ K TA llU ' 
Po.rn reeponden telah menciri 'lea n eika p mereka yang 
secara keeeluruhan menunj ulckan ba hawa mereka apabila ditanyakan 
tentang politik perkauman . Terdapat responden paling ramai 
1aitu 15 orang (37 . 536), 18 orang (45%) dan 18 or ang (45~) meogata-
k&n lcetiga- tiga parti terbeear iaitu OMNO, MC& !C.ERAXAN da n :-ac . 
lteponden mengatakao ketiga-tig~ buah memperjua ngkan kepentingan 
kaua-kaum ma ei ng- moaing. 
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.. 
Sement ara responden menjavab ' TIDA. K' terdi ri 
eer amoi 4 orang (10Jb) . Bilangan i ni menggambar kan kepada pengka ji , 
bahaya parti-parti terbeear di Ma l ayei a , masih terikat dengan trend 
Pol itjk per k.auman . 
naeil ks.jinn , di a t ae , pengkaj i mengandaikan parti -
Parti UM.NO , MCA ft;ffiAKA.bl . Heeponden menge.t akan ketiga-t i ga buah 
~emper juangkan kepentingan kaum- kaum maeing- ma eing . Ol eh itu , 
ieu perkaumao maeih menjadi ieu t er beear dol am arena politik 
t anahai r. (34) Langkah-langkah tert ent u perlu diambil untu.k 
~emperbetulkan keadaan . 
Salah eatu fukt or utamu berlnkun,ya iou perkawnan 
• 
ialah haeil dan peni nggalan ponja jah Britieh. W\\ l aupun kita 
telah ;o tahun lebih merdek ta pi keean-keean peningg"lu.n mt\ni h 
diraeai oleh ma eyare.kat kita, lebih-lebih l ogi dAri n g i poli tik 
di mann pa.r ti-pa.rt i ca.mpurta.ngan a tau aemperhitungkan eentimen-
eentimen dan eikap per kau.man yang eedia vujud di ka l angan 
ra.ky-.lt. Namun , pihak el1 t poli tile dalam UMNO, MIC, MCA dan 
Cm.AKAN hendak memllrul satu t anggungjo.vab yang euci 'ba61 aerwau&-
k&n euatu koneep keralcyatan, kenegaraan beridentitikan "alaya 
1ang beraatupadu buat maea depan .(35) 
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4.7 Xeeimpulan . 
Pengkaji telah menganaliea dan mendalami da t a ka j i a n 
haeil kajian seal eelidik . Terdapat penyerlahan ciri-ciri terten-
tu dan dibuktikan melalui data-data kajian . Oleh i t u eegala 
kajian telah ditunjukkan melalui analiea data . Pengkaj i 
mengandaikan eegala kajian dapa t difahami • 
• 
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. 
5 . O SIKAP KELAS M£NENGAH BEBrn.APA PIBBANDINGAN 
TENTANG KELAS MENENGAH . 
5 . 1 Pengenalan . 
Dalam bab ini pengkaji akan memperba ndingka n ka jian 
in.t dengan kajian-kaj ian l ai n . Dua buah buku yang juga di buat 
eatu perbandingan i a lah ' Pandangan Politik dan De.ear Ekonomi 
Baru (DEB) Secara Umum (Iajian kee di Bandar Ipoh , Perak) ' dao 
bUk.u atau kajian lagi iaitu ' Xelae Menongah ; Satu l nj ian di Pulou 
Pinaag Dar i Segi Pore 9pei Pol!tik, Soeio-Ekonomi dan Interakei 
Soeial'. 
• 
Dari keteran&an yang telah dijelaeknn tad! di at e , 
Pengknj i akan melihat euatu kerangk11 per'bandingf\n Ant1u-n kaji nn)'1' 
denaan ka j i an- k.aji o lain, mengonai k.el e menengah. Pel'l8kaj1 
juga akan menyentuh ieu-ieu mengenai politik dAn ekonomi ya ng 
a&ling berkait anlara ea.tu ea.ma lai n. 
5.1 leeedaran Politik 
Dalam bab 4 ,aog lalu, pengkaji telah 11enganali• 
• ••ca.ra terperinoi. P•Jl6k.aj1 berpendapat itu mempunyai t ingkAt 
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keeedarannya , -walaupun dal am maea yang eama terdapat para 
reeponden yang enggan menjavab eoalan eecara terbuka tent ang 
Pendirian mereka ker a na memandangkan kedudukan mereka dan juga 
kerana ketidaksamaan menyatakan eecara ter buka tent ang ieu- i eu 
Politik negara . Hipoteeiei ini kerana ia memberikan gambaran 
Jelae ten tang peranan kelae menengah dalam era poli tik tanahair . 
I ni hampir ea.ma dengan apa yang telah diutar akan 
oleh ea.tu kaj ian kela e menengah di Pul au Pi nang . Pengkaji ak.an 
lllenggunakan ietilah kajian A bagi kajian kelae menengah di Pulau 
Pinang, eementara kaj ian D untuk kajian kelae monongah di Ipoh , 
Perak . Dalam kaj i a n di Pulau PinnJl8 , parti-pnrti kumpulan Cin.o. 
lllengua.ea.1 eelur~ pontadbiro. n neg er 1, umpnmnnya ptu· ti MCA , DAP 
da.n GERAKAN • GmAl>u\ N misalnya , t el ah di berikan nmndat untu.k 
••iaegang kuaea di Pulau Pino.ng melalui pil ihanrayu. lni ndaltlh 
•eeuai dengan haeil knjian at au jumlllh roepo nd•n yana diknji 
di Pulau Pinang adalah ~ terdiri da.ripada kaum Cina. 
Sementara kajiao ai X:uala Terengganu majoritinya 
••libatkao ka\D Melayu dan dari eegi keeedaran politik jU&& tinggi. 
lni berdasarkan kepada kajiao yang telah dijalanlcan oleh pengkaji 
• 
4ala.a bab YaJl8 lepae. Penguasaan poll ti.k di Terengganu dipeg&llg 
0 leh golongan Melayu ,ang diwiakili .oleh UMNO yang begitu laaa 
• .. erlntab T•r•n«canu dao penentang terkuatnya ialah PAS yang 
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tela hpun bertapa k di Terengga nu i t u eendi ri . Jadi eukar kepad~ 
Parti-parti lain untuk mongambi l a l ih tradiei per t embungan antara 
Part! PAS dengan UMNO . PAS da l am sejarah per juanga nnya masi h lagi 
tidak ber jaya mengua.eni ea tu per t i ga kerusi Dewan Undangan l\eger i 
Tereneganu dala.m eebarang pi lihanraya eebelum i ni kecuali pada 
tahun 1959 . 
5.2 Pendidikan Untuk Perkembangan Politik. 
Perkembangan politik bol eh di tafeirkan dnla.m 
berbogai ca.ra t etapi memadailnh delam kontek in! i nnya di ertilcan 
Bebagai eautu pembentukan negara yang bereatu pa.du. Walaupun 
• 
koneep bereatu pa.du a t a upun i nt egraei telnh banynk dikupae dnn 
l«ak terang m.nknanya namun koneop ini maei h l ngi kn bur drrn tidl\k 
jelae di negarn ini. (36) 
Pendidikan di eini merupakan suatu kaedah pol i tik 
Yang harue di ,un.nknn kepada pel ajar eupaya menyeda.ri akan kepeoting-
ln dalo.m perkembanga n poll tile t nnahair. Ini berdaearkan kepada 
P&ndangan para r esponden menunjukkan s ikap poeitif t er hadap 
P•ntin«nra pela j aran politik. Sehubungan dengan ini, bila ditanya 
' Sejauhma.naltah anda mahu anax anda berjaya dalam pela jaran' 
lteoluruhannya men&atukan pelajaran adalah begitu panting dan 
101 da~~t dil iha t apnbila mereka ~•njawab inginkan nnak merek8 
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maju hingga ke peri ngkat Univer ai ti. 
Di Xalayaia, ee j ak merdeka timbul pendemokraeian 
pendidikan . Pendemokraeian ini dapat di lihat dari eudut i ai tu 
dart e eg i kuantita tif dan kualitn tif. Dari eegi kuantitatif , tidak 
dinafikan peluang pendidikan t elah bertambah berli pat ganda . 
Di eamping itu, pelua.ng-pel uang pel aja.ran ~dalah 
lebih banyak dan t idak la«i terkongkong kepada hanya eatu 
golongan t ert entu atau jantina eahaja . Da.ri eogi kualitatif, 
Pelajaran melibatkan eeeeorang dnlnm proeee pol itik eeport i mong-
hormati undang-undang, mongundl da lnm plllh.o.nrnyn , kobebnenn 
bertutur dan menuli e eerta lninya . (,?) 
• 
Pengkaji be.rhaaro.t be.haw. pendidiknn nogRrt\ harue 
dihubWl8ka1tkan dengan politik tanaho.ir . J adi, penak~Ji menaeyor-
kan supo.ya pelaja.ran pendidikan politik eepatutnya diperkenalknn 
di peringlc.o.t eekol ah ea.ma ado. rendah atau menengah dan eewajarnya 
P&da peringkat inetituei pengajian tlnggi. Ini memandangkan 
"'1judnya ke•edaran ~elal.ui pendidilcan , begitu member! keean yang 
Poe1t1r k• a.rah mencapai tahap keeedaran politik dan meaanfaatkan 
••luruh tenaga r a kyat euq> aya cintaltan nega.ra. Seteruenya membaD8-
kttun eUA tu aaeyaralcat yang berkuali ti dengan la.hirnya pemimpin-
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pemimpin has il pendidikan negara melalui pelajaran poli tik . 
5.3 Pandangan Terhadap Parti Politik . 
Sistem pemerintahan ~alayaia adal ah eietem demokra si 
berparlimen, berpandukan undang- undang yang diguba l da l am Devan 
Parl iman . Demokraai merupakan teras utama dalam membenarkan 
kewuj udan pelbagai part! polit ik di negara ini . 
Selain dari parti -parti dnlam Bariean Nasional ynng 
ltmbentuk korajaan , wujud juga boberapa gngae n pnrt i poli tik 
Pembangkang contohnya uAP , PAS , PSRM dan lnin-lnin l ng i po.rti. 
Dalam Barisan Nas•ional selain daripndB tiga part i ut.nmt\ ynng 
•endalang inya iaitu UMNO,MCA ,MIC dan bobor npa part! polilik l nin 
turut mombentuk BN iai tu Gm.AKA N, SUPP , ~NAP , Pl-SAKA , PHS , USNO, 
BCllJA YA , BIBJASA , HAMIM dan beber p 1\ lo.gi pnrti k Gi l. (}S) 
Pnda baha&i&n ini , pengkaji alrnn menumpukan pand.angan 
Colongan kolas mencngab terhadap pa.rti-parti di Malaysia terut ama-
Qfa pada kekuatan penga ruhnya pada maeyarak.at Terengganu khueuenya 
4an pada mo syarakat Malaysi a amnya . Pand.angan mereka yang di buat 
kaJian a dalah mel iputi perjuaagan parti-part i t ereebut eerta 
ktl emuh.an yang ad 
. 
pad~ setiap parti itu . 
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Golongan kelae menengah ini sedar bahaw. kekuaeaan 
politik boleh menentukan naeib mereka . Mereka juga tidak d~pat 
mennfi knn kepentingan dalam mempengaruhi aktiviti harian mereka . 
Mengenai hal ini, Dr . Firdaue Abdulla h aeor ang peneyarah Saine 
Politik Di Univerei ti Malaya(39) telah menega ekan ba hava manueia 
hidup di dalam euaeana yang politikal eifatnya . Penegaean ini 
menggambarkan bahava eemua manueia termaeukl ah golongan lcelae 
menengah member!kan pemerhatian aama ada eeriue a t au tidak mengena! 
hal-hal poli tik di dalam kehidupan mereka eehari-hari. 
Dari kajian yang dijalankan didapati eerama i }2 
orang (80)6) reeponden dari golongan kelae menengah tidak monynta-
ka..n eecara jelae pend irian mereka eruna nda menyokong ataupun 
• t orlibat eeca.ra lange~ dnlam mana-mana part i pol i t ik. Ini 
ber beza dengan eatu kajian di Perak yang mondapnti eornmai 24 orang 
. (8~) reeponden dari kelae monongo.h bereetu j u don borpt\ndl\ngu n 
bahava Bariean Na eional menjndi pil lhl\11 mcreka. 
Pengkaj i berpandangan reeponden di Terengganu 
••mberika.n j v pan yang tidak jelae mengenai parti yang dieokong, 
dnn ini memberikan gamba.ran bahava euatu sikap kelae menengah 
1&ng tidak dapat melepaek.an diri dari pengaruh daear politik 
keraJaan yang tldak membena.rkan terutamanya merek.a yang berkhid-
•at denian kerajaan tidak di benarkan melibatkao diri dengan 
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poli tk eeca.ra lan,geung . 
5.4 Politik UMNO dan PAS . 
UMNO dan PAS adalah dua buah part i yang terbeear 
dan kuat pengaruhnya di Terengganu sarna ada i a ber gelor a n t aupun 
tidak , ianya telah banyak mempengar uhi cor ak iklim pol itik di 
Terengganu. Mengapakah tJMNO menjadi mueuh utama PAS? Per eoalan 
ini earing menjadi tandatanya dalnm di akusi politk Ter engganu . 
PAS merupakao eebuah parti pol itik ya ng mamperjunng 
Penubuhan eebua h negara I elam dcngan ora kopimpinr n ulnmo.nyu 
eerta menghapuekan eegala bentuk pe~orintnhan eokulur ynng ado. 
di M.o.lo.yeia . 01.eh itu po.da pilihanro.yn yHng l opne (1 982 & 1986 ) 
PAS telah mengetun 1 satu pakatan oorienn parti p~mbangkt\118 dongnn 
coganka ta " JCurangkan dua per tiga major it! DN do.l ilm Pnrlemen ." 
Pado. t a hun 1982 , PAS tolo.h mengetuni go.gnMn pnrti-pnrti pembnnglmng, 
1aitu PAS , DAP , SDP , BSRM, do.n N e~~ untuk membentuk Harakah 
leadilan Rakyat (RAX) a t au Ba..r iean Pembangkang akhirnya tidak 
•enca.pni mo. tlamnt eebataimana yang diharapkan. Parti-parti tereebut 
hanya do.pat mewujudkan euatu pakatan kerjaeama t anpa DAP, eebuah 
P&.rt i pelllbangknng yang dieokocg bulat oleh masyaralcat Ci na . 
I oga.galan ini merupakan satu tamparan hebat terhadap 
Ptojej p~rti -part i pomba.ngk.afl« khuouanya parti PAS untulc menunjuk-
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k.an preetasi yanglebih baik d.a.ri· pilihanra.ya umum 1982 turut 
berlceca.1. ( 40) 
Bagi golongan kelas menengah hasil kajian menglcaji 
menunjukkan apa yang di bava oleh PAS menurut eebaha.gian responden 
mengatakan PAS terla lu eketrim agama ya ng melampaui agama Islam 
itu eendi ri . Mereka menga.t akan bahava eebaga i eebuah parti yang 
memperjuangkan dakwah Isla m i aitu monegak.ka n negar a I e lamiyyah , 
PAS eepatutnya meogambil ki ra ma eyarakat di Malaysia ya ng t erdiri 
dari berbaga i r a s , etnik da n berbilang bangea . 
Seteruenya adn juga gol ongan rccpond n kelae 
~enengah meagatakan perjuangan PAS ti dak prakt ilcal. I ni dimakeud-
• 
kan ialah PAS yang banya pa ndai mengemulcakan toor1-teor1 yang 
bagus tetapi dalam mclak53nakan teori itu beg itu lcnmh eok li 
sehi ngga ada pengikut-pengikut PA S tidak bermornl dnn berakhlak. 
Jo.di haga.iraana PA S hendak di jadi kan wndoh per ju ngan dakvah Ielnm , 
eedangkan ahl i-ahl in.ya tidak mengkotakan apa. yang dilcat alcan. 
Ada j uga eebaha&ian responden kelas menengah mene-
gnekan bahava PAS memperjuaogkan nilai-nilai keagaaaan tapi 
t erlalu emosional dan ekstrim terhadap ideologi tertentu secara 
draetlk . l ni bermakna PAS mungkin i ngin meniru Islam eecara 
O.la Iran dalam :aemper juaa«kan I el u , memandangkan kejayaan Iran 
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eendiri dal am revolueinya . Golo~a.n i ni menya t akan di ··:a.l ayei a 
di Malaysia perlakeanaan Ielam eecara draetik tidak dapat dilak-
eanaka n di Malays i a dalam euaaa na maeyaraka t Isl am di s ini mBei h 
r amRi y ng tidak mema hami I sl am ya ng eebenar nya . Sepatutnya PAS 
harue mengut a.ma kan dakwah Iel amnya da hulu dari p~da melampaui 
kepada pol i tik eaha~a . 
Sement a r a i tu , par t i OMNO eendir i ke t i ka i ni t el ah 
mengal ami konflik da l arnan yang beear . Ini ekor an ber lakunya 
P•r tent 'lngan beberapa pi rnpi nnn 1 MNO yn~ ber ebut pongnr uh da.n 
kuaea . Keputuea.n ;t1ahkamah Tinggi menghar o.mkan UMNO a pobiln '\ntf\I'a 
Pihak pert entangan gagal monyolceai knn kee t creobut di lua.r 
lll&hlcamah . 
• 
Berikutan dengnn itu ber l nku per peo hAn yang 
keta.ra da lam UMNO itu sendiri s ehi ngga mewujudk n lotLm-t eam • 
ledua team i a i t u t eam Maha t hir ( taam A ) d \O t o"m rr ong 'lcu Ra zaleigh 
( team B ) telah menerimo. koputuean pemil i han pada 24hb .A pri l 
1987 itu eebaaai eu.ntu yong demokt&tik; De.lam kes mereka i t u 
kumpulnn 11 itu hanya meminta mahkamah mengi et i harkan pemi lihan 
24hb. tereebut tidak eah dan satu pemilihan baru perlu diadakan 
••eula , t ot pi kee ini di putuekan oleh hakim Mahkamah Ti nggi , 
llato • lla run Hn eyim poda 4hb • . •ebuari 1988 y ang inene i et iharkan 
mol ebihi apa yang d1m1 nta oleh kwnpul an 11 or a ng itu . (4 1) 
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Pada 12i:.b . !'ebua ti 1988 itu, pendaftaran pertubuhan 
mengi etiharkan bahawa UMNO yang diietibarkan bahawa UMNO yang 
diasaekan pada 11 hb . Mei 1946 eudah dibatal kan pendaf tarannya. 
Suatu mengu.mumkan penubuhan UMNO ( Ba.ru) pada 16hb . Feb ., Dr . 
Mahathir memberitahu bahawa penerimaan 1.4 juta anggot a O:'iNO lama 
ke dalaro UMNO Baru bukan eecara automat ik . (42) 
Perietiwa yang berlaku ke atae OMNO telah ~encorakkan 
euae 'Ula politik baru dan begitu mer uncingkan eehingga ke har i i ni 
maei h terdapat gol ongn.n yung mahu menghidupkan OMNO l ama yung 
diketuai oleh Tengku Razaleigh . Pertembungan an t n.rn ahli-nhli 
UMNO ini akhirnya mcmbawd keaan yulg buruk eohinggnknn berloJcu 
Perpecahan perpaduan wnRt •elayu ~dn maea kini, terutamB 
di Kelanta.n , Johor, Terengga nu dan boberapa buah n ori l rl.g i 
dita.mbah pu.la dengan campurtangtul pihak I et nna khueueny& di n geri 
Xelfln t an . Oleh it~ percnturan politik dnlam UMNO lolnh mombawa 
8 Uatu euaeana politik yang baru di Mnlnyei a dan ini mo nggaln.kkan 
lagi di kalangan or nng-orang Melayu . Je eteru itu perkembongan 
politk mutnlthir k1n1 telah mencor akkan dan mempelbagai kan anaeir-
&naeir baru dalam politik l"lalayeia pada dekad-dekad yang akan 
da tang teruta.manya kepada parti- parti politik Malayeia. 
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5.6 lesimpul an . 
Pengk.a ji telah menganaliea dao membuat beberapa 
anggapan bahawa r eeponden tel ah memberi pendapat mae ing- maeing 
dan memberi beber apa komentar tent ang kel emahan dan car a untuk 
memperba i ki corak keaedaran politik t anahair . Pengka ji juga telah 
membuat beber pa perbandi ngan dengan l a in- l ai n. knjian yang di buat 
di tempat l ain ee per t i di Perak dan Pulau Pinane . Terdapa t 
perbei.aan ant ara kajian- kaj i an dengan du.a kajian lRin . Ini kerana 
memandangkan kepada r ealit i maeya raka t yang wu j ud di t emp at kaj i an 
lllaeing- maeing, miealnyn dar i eeg i ethn1k dan bahnea . Pengkaj i 
~eraea.ko.n adal ah perlu di l akuknn kaj i an-kaji nn mengeno i gol ongan 
kela e menengah t erutamanyn di Malaysia . Memnndn~kan innyn nk. n 
• 
menjadi euatu bi dang penyelidika n ynng pant ing pada moea nk n 
datangi Perbe %aan dal am kumpulan et hnik dan khueueny1 per boi.nnn 
kelae di kalangan or a.n& Kelayu. (43) 
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6 .o KESIMPUL/,N I CA DA NGAN DA N PENUTUP. 
6.1 Pense nal an. 
Pengknj i mer a eakan aegal a kajian ynng dilakuka n.nya 
dan perbi ncanga n da lam keput uean-kepu t uean dar i apa- nps yan.· <iapat 
dielmpulkan dengan jelaa d:> n t er ang . Bermul a dari koneep d:tn 
teorl yang diambll darl ahl i eoei ol ogl eRJD3 ada z~an dnhulu nt nu-
Pun eekarang telah dibentangkan pada bab 1 , 2 da n bab 3 bQ8i 
~engun tkan hujah-huj ~h yang berka it eecara l angeung donr,an l nl i l n 
ilmlah lnl. 
• 
Sepertimnna ya ng di jelneknn dnlam bab kod 11n , 
golongan kelae menenga h adnlah euatu kuropula n kol no eoainl y nr 
tidak dapat lari dari suaeana kopolitik~n dnn nkliv1l1 kop rtinn. 
Pengka j i juaa tolah mongemukakan eu tu ciri bng i gol ongan kela e 
~enengnh . Antarany~ y nng P• li ng ut amn adnl ah dn.rl eegi penda pat ao-
nya yang berada ant ara $1000 . 00 hingga $3000.00 . In! menjadi 
•eae pemilihan para r eeponaen kerana ratt-rata aeae yang paling 
~udah ba81 menei dent if i kaeika n berbagai kel ae-kelas sosial yang 
"'1jud di d i&la.m euu.tu maoyaraltat . (44) 
1~ 1 1n1 r a t a - rata menjadi clri utama laitu disamping 
'Pa )'I.flt' t elnh diperknt ake.n ol eb naj'1Jlor. (ollo llhrt t. Bnb 2). 
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Dalam ma~a yang eama pendekatan.dalam teori penyelidikan sos ial 
juga digunakan untuk memperolehi makluma t yang penting dari r es pon-
den. Kaedah eoeial ya~ digunakan eeperti yang tel a h j uga dieebut 
dal am ba.b pertama . 
liaeil kajian pengkaji yang telah dibi carakan dalam 
bab-bab ke ~ . 4, dan 5, pengkaji telah memfokaskan kajian hanya 
kepada eoa l-eoal politik le.awn kelae menengah . Tega enya , pengkaj i an 
dijal anka n secara khueue kepada eoal-eoal politik eemnsa dan 
pengl ibat annya ( golongan menengah) dR18111 ooeio- pol it ik . 
6 • 2 Cadangan • 
• 
Hipoteeie yang t elah digunaknn dnlo.m memperlihntkan 
maealah-mae n.lah yang ti ·1bul, pengkaji lngi mengomnlcakan beb•raptL 
oad ngan yafl8 dikira dapBt mengBtasi maoal nh-mnoalah oemaea ynog 
dihadapi dalam eoal-eoal tajuk kes ini; 
6. 2 .1 
' 
Paro. reeponden kelae menengah eepatutunya 
diberikan hak-hak politik mereka dalam 
menentukan arue kepolitikan eebuah negara. 
Ini kerana golongan kelae menengah terutaaa 
yang berkhidmat dengan eektor kerajaa.n 
tid.ak diben~rk:m melibatkan diri mereka 
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6 . 2. 2 
• 
6 . 2 . ; 
eecara l a ngsung dalam politik t anahai r . 
Al aean di sini i alah golo•igan kelae menengah 
kebanyakannya ada l ah golon~an yang cerdik 
pandai dan mengetahui serta dapa t meni l a i 
secara bi~ak untuk me mbua t pi lihan . J adi 
bila golongan i •1i di belenggu , mal<a oudah 
t ntunya meru• ikan negara . 
I eu perl<auru11an merupakan i eu-ieu yang 
begitu eeneltif tet api kebanyakan pa.r t i -
parti maeih mengguoakan ieu t oreebut. J adi, 
pengkaji mencadangkan eupaya akt a ieu- ieu 
perlu\uman y1ng berbentuk hneutAn perl u 
di pertega ekan teruta~anya ecwuk tu domrun 
pilihanraya. 
Koneep polit i k heodakl ah d i porl uaekan dan 
diberi pernnan pent i ng eecara jelae melalu1 
ei etem pendidikan deogan mema eukkan mat a-
pel aj aran politik ke da l am karikulam pendi-
di kan eekolah di tanahair. I ni kerana 
maeih ramai golongan maeyarakat yang tidak 
me ... haai tentaog politik eecara akedemi k. 
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6 . 2.4 Langkah-iangkah untulc memperkukuhka n perpa-
duan kaum hendaklah berbentuk satu daear 
yang berkesan bogi menol ak f ahaman perkauman 
yang eempi t . 
Pada henat pengka ji, nnaliea y~ng di buat eertn 
earanan pengkaj i vaja r dipertimbnngknn oleh pi hak-pihak yang 
berkenaan . 
6.3 Teknik Membuktikan Fakt n • 
• 
Telmik-tekn l k Y•\08 digunaknn dnlrun mengUJ11 pulknn 
da t a melalui t emubu.al, pemerhntinn, perpuetl\~Wl\n. 1Cllj llln 
perpuetakaan o.dalo.h ea.tu metod Y•'l'l8 b~i pent:k j i uohl\hngi An 
beerr data boleh dirunbil eebnani entu fenomen~ membina f nktn-fakta. 
Ptngkaji menganggap telcnilc eeperti yang di terangkan 
diatae begitu berguna eekal i bag! penyelidik dan seh&rusn1a i a 
4ijadikan eatt dieiplin menca.ri fakta-falcta eoeial. 
Secara keeeluruh.annya·, peogkaji mengharapkan agar 
kajifin 1n1 dapat diman!aatkan untulc lcepentingna beroama . 
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